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1. UVOD
Hazena je jedna z nejrozsifenejsich a nejpopularnejsich sportovnich her a ma sve
pevne misto v systemu telesne kultury.
Hazena je diky svemu charakteru, jednoduchosti a dostupnosti pfitazliva a
oblibena.
Po strance moralni vyzaduje hazena od brace bojovnost, houzevnatost, odolnost,
odvahu, vuli po vitezstvi a ukaznenost.
Fyziologicky je hazena jednou z nejvsestrannejsich her. Presto, ze je hazena velmi
jednoducha hra, vyzaduje narocnou, vsestrannou pfipravu a vysokou urovefi telesne
kondice (MATOUSEK, 1995).
Sportovni hry jsou nedilnou soucasti kulturniho zivota nasich narodu. Statisice
divaku sleduji s napetim mistrovska i pfatelska utkani nasich druzstev se zahranicnimi i
domacimi soupefi v hledistich stadionu, u rozhlasovych pfijimacu ci televiznich
obrazovek. Posuzuji praci desitek tisicu treneru a funkcionafu, raduji se z vitezstvi a
tezce snaseji porazky svych druzstev.
Sportovni hry tedy hluboce ovlivnuji kazdodenni zivot sirokych mas aktivnich
sportovcu i divaku. Cim dal tim vice pfispivaji k zabave, rekreaci a pouceni i
k vsestrannemu rozvoji cloveka (DOBRY 1988).
S pflhlednutim ke skutecnosti, ze se jiz po mnoho let venuji Narodni hazene, a to
jak v jeji aktivni podobe, tak stale intenzivneji take jako trenerka mladeze, chtela jsem si
zvolit takove tema diplomove prace, ktere by mi umoznilo vyuzit techto zkusenosti.
Narodni hazena a handbal i pfes to, ze jsou naprosto odlisne sporty, maji spoustu
spolecnych znaku. Budu tak mit moznost obohatit svou praci o sve vlastni postfehy a
zkusenosti.
2. PROBLEM, CILE A UKOLY DIPLOMOVE PRACE
PROBLEM
Volne hody k hazene neodmyslitelne patfi, jsou nedilnou soucasti kazdeho
utkani. Ale jake je jejich skutecne mnozstvi? Jsou sledovana muzstva schopna vyuzit
teto standardni situace? Jsou tyto hody rozehravany nacvicenym zpusobem?
CILE A UKOLY
Cilem teto diplomove prace je zjistit frekvenci, tedy mnozstvi nafizenych
volnych hodu vjednotlivych utkanich hazene na mistrovstvi Evropy muzu vNorsku
2008 (dale jen ME), a zarovefi popsat zpusoby, jakymi jsou tyto hody rozehravany. Dale
se pokusit zjistit, zdali se mnozstvi a zpusob rozehravani volnych hodu u vykonnosme
rozlicnych tymu lisi.
Na sledovanem ME muzu v Norsku 2008 bylo mozno videt v 33 utkanich
2178 nafizenych volnych hodu celkem, pficemz 235 znich bylo rozehrano na signal.
Na nasledujicich nekolika strankach se budeme venovat rozboru prave techto hodu, jez
byly rozehrany nacvicenym zpusobem.
Do naseho vyzkumu byla zahrnuta utkani z PR (zakladni skupina), MR
(hlavni skupina), SU (semifmalova utkani) a FU (finalova utkani). Celkem bylo
sledovano 33 utkani ze 47 odehranych a 12 tymu, jez postoupily ze zakladnich skupin.
Pro splneni cilu diplomove prace jsme si stanovili nasledujici ukoly:
zajistit zaznamy potfebnych utkani odehranych v ramci konaneho ME,
vytvofit vhodny a rozsahem dostacujici formulaf, jez bude slouzit vyhradne
k zapisu informaci potfebnych pro cile teto diplomove praci,
vyhledat vjednotlivych zaznamech utkani zkoumane situace,
zjistene informace zapsat do pfipravenych formulafu,
vybrane situace sestfihat ze zaznamu,
zpracovat praci samotnou pomoci vsech pfipravenych a zjistenych udaju
3. TEORETICKA CAST
3.1. Defmice volneho hodu
Volny hod je v hazene, vedle vyhozu, nejcastejsi standartni situaci. Nafizuje se
zejmena za poruseni pravidel o hrani s micem (noha, kroky, drzeni mice dele nez 3
vtefiny, pferusovany dribling) a za vetsinu pfestupku ve vztahu k soupefi. Hrac
druzstva, ktere se neprovinilo, provadi volny hod z mista, ve kterem doslo k provineni
nebo od cary volneho hodu (stal-li se pfestupek blize k brance chybujiciho druzstva nez
9 metru) (TABORSKY a kol., 2007).
3.2. Pravidla volneho hodu
3.2.1. Nafizeni volneho hodu
1. Rozhodci zasadne pferusuji hru s tim, ze bude znovu zahajena volnym
hodem druheho druzstva, kdyz:
a) druzstvo, ktere ma mic, se dopustilo poruseni pravidel, ktere musi vest ke ztrate
mice,
b) branici druzstvo se dopustilo poruseni pravidel, ktere vedlo k tomu, ze utocici
druzstvo ztratilo mic.
2. Rozhodci by meli podporovat plynulost hry tim, ze se vyvaruji pfedcasnych
pferuseni hry nafizovanim volnych hodu. To znamena, ze rozhodci by podle
pravidla la nemeli nafidit volny hod, pokud branici druzstvo ziska mic
bezprostfedne po poruseni pravidel ze strany utociciho druzstva. Stejne tak by
rozhodci podle pravidla Ib meli zasahnout teprve tehdy, az bude jasne, ze utocici
druzstvo nasledkem poruseni pravidel ze strany braniciho druzstva ztratilo mic nebo
jiz nemuze v utocne akci pokracovat.
Pokud je tfeba za poruseni pravidel udelit osobni trest, mohou rozhodci hru
neprodlene pferusit, pokud to nezpusobi nevyhodu druzstvu, ktere pravidla
neporusilo. Jinak by melo potrestani byt odlozeno az do dokonceni probihajici akce.
Pravidlo 2 neplati v pfipade pfestupku proti pravidlum, kdy musi byt hra ihned
pferusena signalem casomefice.
3. Pokud dojde v dobe, kdy mic neni ve hfe, k poruseni pravidel, ktere ma
normalne podle pravidel la-b za nasledek volny hod, bude hra znovu zahajena
hodem odpovidajicim duvodu puvodniho pferuseni hry.
4. Krome situaci popsanych v pravidlech la-b se navic nafizuje volny hod ke
znovuzahajeni hry v urcitych pfipadech, kdy byla hra pferusena (to znamena, ze mic
byl ve hfe) bez poruseni pravidel nekterym druzstvem:
a) pokud jedno z druzstev melo v okamziku pferuseni mic, zustava v drzeni mice;
b) pokud zadne z druzstev nemelo mic v drzeni, ziskava mic to druzstvo, ktere melo
mic jako posledni;
c) pokud byla hra pferusena, protoze se mic dotknul stropu nebo pfedmetu nad
hraci plochou, ziskava mic to druzstvo, ktere se nedotklo mice jako posledni.
"Pravidlo o vyhode" uvedene v pravidle 2 neplati v situacich popsanych v pravidle
4.
5. Pokud byl nafizen volny hod proti druzstvu, ktere ma mic, musi hrac, ktery
mic v okamziku zapiskani drzi, ihned mic polozit nebo nechat padnout na zem na
miste, kde se nachazi (nepolozeni mice pfi nafizeni volneho hodu proti druzstvu,
ktere melo mic v drzeni).
6. Volny hod se normalne provadi bez zapiskani (pfi zahajeni hry po time-outu,
pfi zahajeni hry volnym hodem podle pravidla 4, pfi zdrzovani provadeni hodu, po
oprave postaveni hracu, po upozorneni nebo napomenuti.) v zasade z mista, kde
doslo k pfestupku. Dale jsou uvedeny vyjimky z teto zasady:
v situacich popsanych ve 4a-b se provadi volny hod po zapiskani z mista, na kterem
se nachazel mic pfi pferuseni hry. V pfipade podle 4c se volny hod provadi take po
zapiskani z mista, nad kterym se mic dotkl stropu nebo zavesenych pfedmetu.
Pokud rozhodci nebo technicky delegat (z IHF nebo kontinentalni ci narodni
federace) pferusil hru kvuli poruseni pravidel ze strany hrace nebo funkcionafe
braniciho druzstva a nasleduje upozorneni nebo osobni trest, mel by pote byt volny
hod proveden z mista, na kterem se nachazel mic pfi pferuseni hry, pokud je takova
pozice vyhodnejsi nez misto, kde doslo k pfestupku.
Stejna vyjimka jako v pfedchozim odstavci plati v pfipade, kdy casomefic
pferusi hru pro chybu pfi stfidani nebo neopravneny vstup na hraci plochu.
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V souladu s pravidlem o pasivni hfe se volny hod nafizeny za pasivni hru provadi z
mista, na kterem se nachazel mic pfi pferuseni hry.
Bez ohledu na duvody a vyklad v pfedchozich odstavcich nemuze byt volny
hod nikdy provaden z brankoviste rozehravajiciho druzstva ani z vnitfniho prostoru
cary volneho hodu druzstva soupefe. Pokud takova pozice pro provedeni vyplyva z
pfedchozich odstavcu, musi byt volny hod proveden z nejblizsiho mista mimo
vymezeny prostor.
Komentdf:
Pokud lezi sprdvne misto pro provedeni volneho hodu na cafe volneho hodu
brdniciho druzstva, musi se rozehrdvat pfesne z tohoto mista. Cim vzddlenejsi je
vsak sprdvnd pozice od cary volneho hodu brdniciho druzstva, tim vetsi muze byt
tolerance - vzddlenost od sprdvneho mista, se kterou muze byt volny hod proveden.
Tato tolerance se postupne zvysuje az na 3 m v pfipade, kdy druzstvo rozehrdvd
volny hod bezprostfedne od vlastniho brankoviste.
Takto popsand tolerance neplati v souvislosti s pfestupkem proti pravidlu 5
ve spojeni s pravidlem „ nepolozeni mice pfi nafizeni volneho hodu proti druzstvu,
ktere melo mic v drzeni" . V takovych pfipadech se musi rozehrdvat pfesne ze
sprdvneho mista.
1. Jestlize je hrac druzstva, ktere ma rozehrdvat volny hod, s micem v nice na
spravnem miste k provedeni hodu, neni mu dovoleno mic polozit a znovu zvednout,
nebo jej odrazit od zeme a opet chytit (la).
8. Pfed provedenim volneho hodu se nesmeji hraci utociciho druzstva dotykat
cary volneho hodu ani ji pfekrocit.
Kdyz jsou pfi provadeni volneho hodu utocnici mezi carou brankoviste a
carou volneho hodu, musi rozhodci toto chybne postaveni opravit, pokud by melo vliv
na hru. Volny hod se pak provadi na zapiskani.
Pokud hraci utociciho druzstva pfi volnem hodu provadenem na zapiskani
pfekroci caru volneho hodu nebo se ji dotknou dfive, nez mic opusti ruku hazejiciho
hrace, bude nafizen volny hod pro branici druzstvo (la).
9. Pfi provadeni volneho hodu musi byt hraci soupefe vzdaleni nejmene 3 m od
hazejiciho hrace. Je-li volny hod provaden od jejich cary volneho hodu, mohou se
vsak postavit bezprostfedne pfed caru brankoviste (www.hazena.pb.cz).
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4. VYZKUMNA CAST
4.1. Cile vyzkumu
Vyzkumna cast diplomove prace si klade za cil pfedevsim zjistit stav volnych
hodu na ME vNorsku. Cilem teto prace bude zjistit mnozstvi volnych hodu (VH),
frekvenci vyuziti kombinaci na signal (KS) pfi rozehravani VH a schopnost
jednotlivych tymu zakoncit rozehranou KS.
U sledovanych tymu popsat zpusoby provedeni jednotlivych KS, jez byly zahrany
spolecne s jejich grafickym znazornenim, a rovnez uvest, vjake fazi utkani a za jakeho
stavu voli rozehravku KS a zda vyuzivaji levaky ci nikoliv.
Zaroven se budeme snazit objasnit, zda ma na mnozstvi a efektivitu rozehranych
VH vliv herni uroven sledovanych muzstev. Zda tymy uspesnejsi voli casteji pro
rozehrani nafizenych VH rozehravku KS ci nikoliv, zda jsou pfi zakoncovani pfesnejsi
nebo naopak.
V zaveru bude provedeno srovnani jednotlivych skupin muzstev rozdelenych die
vykonnosti a pfedevsim konecnem umisteni na sledovanem ME.
4.2 Hypotezy
Na zaklade vytycenych cilu a ukolu diplomove prace byly stanoveny nasledujici
hypotezy:
1. Pfedpokladame, ze herne kvalitnejsi tymy budou casteji vyuzivat KS.
2. Pfedpokladame, ze vice jak polovina rozehranych VH bude zakoncena stfelou na
branku.
5. VYSLEDKOVA CAST
5.1. Rozbor VH u muzstev na 1. - 4. miste fmalove dvanactky
Cilem teto kapitoly je popsat zpusoby rozehravani techto standardnich situaci
u prvnich ctyf tymu a zjistit jejich mnozstvi a efektivitu. Rozbor techto situaci bude
proveden popisem, jehoz soucasti bude graficke znazorneni nasledujici bezprostfedne za
nim.
V zaveru kazde kapitoly bude tabulka obsahujici kvantitu popsanych situaci
jednotlivych tymu.
5.1.1. DEN
Muzstvo DEN se v celkovem pofadi ME muzu v Hazene v Norsku umistilo na
prvnim miste. V celem turnaji odehralo celkem 8 utkani, z cehoz do naseho rozboru
bylo zahrnuto 7, ve kterych se postupne stfetli s tymy NOR, MNE, CRO 2x, POL, SLO,
aGER.
• V utkani proti tymu NOR meli dansti hraci k dispozici 33 nafizenych
volnych hodu, ze kterych na signal rozehrali 7. K rozehrani vyuzili dva zpusoby.
1. Po odpiskani pfijima mic hrac stojici naproti rozehravajicimu hraci a
ten se zasouva vzad do obrany. Pote nasleduje pfihravka vlevo leve spojce, ktera
je od brankoviste vzdalena cca 2-3m. Ta se s micem rozebiha sikmo vpravo
smerem k brankovisti tfemi rychlymi kroky a pfihrava na uvolnivsiho se pivota,
ktery se nikym nebranen dostava ke stfelbe ze stfedu brankoviste, viz obr. 1.
Tento zpusob rozehrani volneho hodu jsme mohli v utkani videt tfikrat,
pficemz ve dvou pfipadech byl vstfelen gol a jednou byl hrac faulovan drive, nez
se ke stfelbe dostal, a byl nafizen sedmimetrovy hod.
Tento zpusob se ve sledovanych utkanich objevoval velmi casto, a to u
vsech tymu zahrnutych do naseho rozboru a ukazal se take jako velmi efektivni,
coz vyplyne z nasich zaveru.
Obr.l
o
o
2. Druhym nacvicenym zpusobem, ktery bylo mozno videt, byla
jednoducha a rychla KS, kdy pfihravka bezprostfedne po odpiskani smefuje na
nejvyssiho hrace v utoku, ten jiz v pohybu pfihravku zpracovava a s micem dela
tfi rychle kroky (trojtakt) a zakoncuje stfelbou z vyskoku nad obranci soupefe,
viz obr. 2. Dva hraci stojici zady k soupefove obrane v momente odehrani mice
na ,,stfelce" delaji dva kroky dozadu smerem do obrany, cimz mu vytvafeji
prostor a umozfiuji mu tak zakoncit utocnou cinnost stfelbou.
Vyse popsany signal vyuzilo muzstvo DEN celkem 4 krat. Dvakrat
zakoncujici hrac ,,stfelec" vyuzil stfelbu z vyskoku, z cehoz padl jeden gol a
dvakrat zakoncil stfelbou ze zeme podstfelem, kdy byla opet vstfelena jedna
branka. Ve vsech pfipadech byl zakoncujicim hracem pravak.
Obr.2
• V dalsim utkani se stfetli s tymem CRO, se kterym se pozdeji utkali jeste
jednou, a to ve fmalovem utkani o prvni misto. V tomto utkani byly rozehrany ctyfi
volne hody na signal z celkem 22 nafizenych volnych hodu. Jeden z techto hodu byl
rozehran opet rychlym zpusobem, viz popis 2.
3. Dvakrat byl volny hod rozehran tak, ze si utocici hraci nekolikrat
pfihravaji po obvodu brankoviste a k zakonceni v obou pfipadech vyuzivaji
prave spojky, nabihajici do volneho prostoru, obr 3. Ta pak zakoncila stfelbou
z naskoku do brankoviste a v obou pfipadech bylo dosazeno branky.
Obr. 3
O
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4. Poslednim zpusobem rozehrani VH byla rychla kombinace tfi hracu, viz
obr. 4, kdy rozehravajici hrac po odehrani mice vlevo na spoluhrace stojiciho
pfimo vedle neho, odbiha doprava a hrac majici mic pfihrava bez pohybu,
naslepo, jednoruc za hlavou, obloukem levemu kfidlu do brankoviste, kde uz je
pfipraven hrac na zpracovani mice v naskoku nad brankovistem.
V tomto pfipade byla fmalni pfihravka smefovana na hrace naskakujiciho
do brankoviste, nepfesna, a volny hod nebyl zakoncen, jinak by vsak tento
system byl ucinny, jelikoz zadny zbranicich hracu pfihravku necekal a
zabihajiciho leveho kfidla si nikdo nevsimal.
Obr. 4
O
o
• Ve tfetim utkani se soupefem danskeho narodniho tymu stalo muzstvo
POL. Z celkoveho poctu 20 nafizenych rozehrali na signal kazdy paty volny hod.
5. Ve tfech pfipadech byla zahrana KS, kdy po kombinaci nekolika
pfihravek hracu po obvodu brankoviste, mic dostava leva spojka nabihajici si
pro pfihravku a po trojtaktu, kdy uz je takfka na znacce sedmimetroveho hodu,
pfihrava v pohybu jednoruc, vrchem za hlavou, osamocenemu hraci stojicimu na
brankovisti, obr 5.
Tento signal je podobny bodu 1, tentokrat vsak nezakoncoval hrac
zasunuty v obrane ze stfedu brankoviste, ale zjeho leve casti. Prvni cast teto
kombinace, pfihravky hracu po obvodu brankoviste, byla provedena ve
velmi pomalem tempu a bez pohybu, druha cast naopak velmi dynamicky.
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Obr.5
r
Druhym zpusobem, ktery bylo mozno v tomto utkani na strane DEN
videt, byl signal, viz popis 1.
• Behem utkani s tymem SLO bylo nafizeno 31 volnych hodu ve prospech
danskeho tymu a rozehrany na signal byly ctyfi. V tomto utkani byla poprve videt KS,
kdy se k zakonceni dostava krajni hrac, tedy kfidlo.
6. Pivot stoji po celou dobu v obrane soupefe, leve kfidlo stoji na
cafe ohranicujici hfiste v rohu a zbyli ctyfi hraci si po obvodu brankoviste
dvakrat vymeni pfihravku. Nakonec mic dostava prave kfidlo vysunute tfi metry
od cary brankoviste u postranni cary a naslepo pfihrava levemu kfidlu pfes cele
brankoviste. Ten, nikym nebranen, vybiha tfemi rychlymi kroky z rohu hfiste
smerem kmici, vpohybu jej zpracovava ve vyskoku nad brankovistem a
zakoncuje stfelbou, obr. 6.
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Obr. 6
7. Obdobnym zpusobem, tedy pfes zakoncujici leve kfidlo, byla rozehrana i
dalsi KS. Ctyfi utocnici, vcetne vysunute prave spojky, si vymeni dvakrat
pfihravku, ktera konci u leve spojky, ta s micem provadi trojtakt smerem k cafe
sedmimetroveho hodu, cimz na sebe strhava pozornost dvou krajnich obrancu a
stale v pohybu pfihrava levemu kfidlu pfiklepem o zem. Hrac na postu leveho
kfidla si pro pfihravku nabiha, zpracovava ji a zakoncuje stfelbou z vyskoku nad
brankoviste, obr. 7.
Obr. 7
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8. Rozehravajici hrac se ihned po pfihravce zasouva do obrany, mic pfijima
hrac (stfedni spojka) stojici naproti nemu, dva metry od cary sedmimetroveho
hodu, s micem se rozebiha sikmo vlevo na brankoviste, pficemz ve chvili, kdy
miji hrace leve spojky, se tato rovnez rozebiha. Po dvou krocich ziskava
pfihravku od nabihajiciho spoluhrace a z vyskoku nad obranci stfili, obr. 8.
Obr.8
• Dalsim soupefem bylo druzstvo GER. V tomto utkani bylo nafizeno 43
volnych hodu, ze kterych byly na signal rozehrany 2. Jednou byl nafizeny volny hod
rozehran zpusobem, viz obr. 1.
9. Druhy zpusob rozehrani byl obdobny KS podle bodu 8. Rozehravajici
utocnik se po odehrani mice posouva smerem vzad do obrany, hraci leveho a
praveho kfidla se pohybuji bez mice v prostoru spojnice postranni a brankove
cary a do hry se nezapojuji. Mic si pfihravaji tfi hraci vysunuti dva metry od
brankoviste. Uprostfed stojici hrac se po druhe pfijate pfihravce s micem
rozebiha sikmo vlevo smerem na brankoviste a tesne pfed obranci pfihrava
utocnikovi stojicimu v leve casti utocneho prostoru. Ten pfijima mic pul metru
od pfihravajiciho hrace v pohybu a zakoncuje stfelbou z vyskoku nad obrance,
obr. 9.
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Obr. 9
• V poslednim, tedy fmalovem utkani, se proti tymu DEN postavili jiz
podruhe CRO. V tomto utkani nafidili rozhodci 23 volnych hodu a rozehran na signal
byl jeden. Rozehrani bylo provedeno die bodu 9.
Souhrn
Ve vsech sledovanych utkanich a pfedevsim ve vsech vyse popsanych volnych
hodech rozehranych KS, byl zakoncujicim hracem pravak. K zakonceni, tedy ke stfelbe,
nebyl tudiz ani jednou vyuzit levak. Bohuzel v prubehu sledovani jednotlivych utkani
nebylo mozne vypozorovat, zda tym DEN ma kdispozici nejakeho levaka, a proto
nebyl nikdy zakoncujicim hracem, anebo pouze v nacvicenych signalech nebyl vyuzit.
Hraci reprezentace DEN volili rozehravku na signal pouze ve dvou fazich
utkani. Bud' na uplnem zacatku zapasu, nebo ve chvili, kdy ziskali nad soupefem
vyrazny bodovy naskok.
Ve sledovanych utkanich melo druzstvo DEN k dispozici 190 nafizenych
volnych hodu, ze kterych na signal rozehralo 24. Ze vsech rozehranych volnych hodu se
k zakonceni dostali 21 krat a vstfelili 13 branek. V prumeru meli 27,1 VH v kazdem
utkani z cehoz na signal rozehrali 3,4 hodu v kazdem utkani. Efektivita zakonceni se
pohybuje kolem 87,5% cimz se fadi mezi ty uspesnejsi tymy.
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Tab. 1
Soupef — >
Sledovan£ jevy J,
VH celkem
VH rozehran^ KS
VH zakon£en6
Stfelba
G61
NOR MNE CRO POL SLO GER CRO
Celkov£ mnozstvi
33
7
6
2
4
18
2
1
1
0
22
4
3
0
3
20
4
4
2
2
31
4
4
2
2
43
2
2
1
1
23
1
1
0
1
Procentu£lnf podily
VH rozehrane KS
VH zakonCene"
Stfelba
G61
21,2%
85,7%
28,6%
57,1%
11,1%
50,0%
50,0%
0,0%
18,2%
75,0%
0,0%
75,0%
20,0%
100,0%
50,0%
50,0%
12,9%
100,0%
50,0%
50,0%
4,7%
100,0%
50,0%
50,0%
4,3%
100,0%
0,0%
100,0%
(VH zakoncene = zakonceni strelbou i golem)
5.1.2. CRO
Tym CRO se na zminovanem ME utkal postupne s tymy POL, SLO, DEN 2x,
MNG, NOR a FRA. Z 8 utkani, ktera tym CRO odehral, jsme meli k dispozici 7. Jediny,
ktery jsme nemeli moznost sledovat, byl souboj s ceskym narodnim tymem.
Behem techto utkani bylo nafizeno 261 volnych hodu, ze kterych bylo na
signal rozehrano 30. Nize se budeme venovat prave temto tficeti volnym hodum.
• Prvnim chorvatskym soupefem bylo muzstvo POL. V tomto utkani meli
hraci k dispozici 30 volnych hodu, z cehoz na signal jich rozehrali 6.
10. Prvni volny hod, rozehrany hned ve 20. vtefine prvniho polocasu byl
zakoncen strelbou a golem pfes prave kfidlo, obr. 10.
Rozehravajici hrac na cafe sedmimetroveho hodu se po odehrani mice
pomalu zasouva do soupefovy obrany, mic pfijima stfedni spojka a pfihrava leve
spojce do behu. Ta bezi s micem nejprve kolmo na obranu a v tesne blizkosti u
obrance po naznaceni stfelby provadi rychlou kliku s pohybem vpravo. Po dvou
krocich, v miste cary pro sedmimetrovy hod, vraci mic na stfedni spojku, ktera
je jiz v pohybu smerem k pfihravajicimu hraci. Mic zpracovava, dela dva kroky
smerem k obrane, provadi vyskok a naznak stfelby. Ve stejnou dobu se rozebiha
prava spojka smerem k brankovisti, kde ziskava pfihravku, kterou ihned zadni
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pfihravkou spodem, pfiklepem o zem, pfedava pravemu kfidlu. Ten mic pfijima
jiz v pohybu a po zpracovani stfilf v naskoku nad brankoviste.
Obr. 10
o
11. Druhy rozehrany volny hod byl zahran obdobnym zpusobem jako v bode
2. Rozehravajici hrac (pivot) a hrac pfijimajici pfihravku (stfedni spojka) stoji
v bezprostfedni blizkosti u sebe na cafe sedmimetroveho hodu, po rozehrani se
pfihravajici hrac (pivot) zasouva do obrany. Stfedni spojka s micem nabiha
rychlymi dvema kroky na obrance, naznacuje stfelbu, po dopadu na zem se
k obrancum otaci zady a pfihrava nabihajici prave spojce. Ta dostava mic tesne
u pfihravajiciho hrace cca 1-2 m od stfedu brankoviste. S micem dela dva kroky
a z vyskoku stfili nad obranci.
Takto byl rozehran volny hod tfikrat, jednou z leve a dvakrat z prave
strany, respektive byl zakoncen stfelbou jak z prave, tak leve strany. V pfipade
zakonceni zprava byl stfilejicim hracem pravak, z druhe strany zakoncoval
levak, obr. 11. Ani jedna stfela neskoncila golem.
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Obr. 11
o
o o
12. Dalsim zpusobem rozehravky byla KS o tfech pfihravkach. Pivot se po
odehrani mice zasouva do obrany, kde stoji po celou dobu. Mic dostava do
pohybu hrac naproti nemu cca 4 m od brankoviste. Nabiha na pfihravajiciho
utocnika a vjeho tesne blizkosti dela kliku vpravo. V ten moment se rozbiha
prava spojka a vbiha mezi dva krajni obrance. Po dvou krocich pfihrava utocnik
s micem obloukem do brankoviste, kde mic dostava nabihajici prava spojka ve
vyskoku a stfili, obr. 12
Obr. 12
d
o
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Posledni volny hod byl rozehran zpusobem die bodu 2, avsak v tomto
pfipade neni zakoncujicim hracem nejvyssi hrac, ale naopak nejnizsi. Ten stfili
podstfelem.
• Ve druhem utkani se proti chorvatske reprezentaci postavil tym SLO.
Z celkoveho poctu 27 nafizenych volnych hodu, byly na signal rozehrany 3. Jeden
volny hod byl rozehran die bodu 1 a byl zakoncen stfelbou. Druhy byl rozehran die
bodu 2 a opet byl zakoncen stfelbou.
13. Posledni zahrana KS byla zakoncena stfelbou do tycky. Pivot odehrava
mic na pravou spojku a pomalym krokem se zasouva do obrany. Prava spojka
jde s micem pomalou chuzi kolmo na obranu a nasledne se tfemi rychlymi kroky
pfesouva ke stfedu brankoviste, odkud pfihrava leve spojce a pomalu se vraci do
prave casti hfiste. Hrac majici mic se rozbiha kolmo na obranu a tesne pfed
obrancem provadi kliku vpravo, pfihrava zpet prave spojce a pokracuje
v pohybu k brankovisti, kde osamocen dostava pfihravku a stfili, obr. 13.
Obr. 13
o
o
• V utkani s tymem DEN bylo nafizeno 34 volnych hodu, z nichz na signal
jich bylo rozehrano 6.
Dvakrat byl nafizeny volny hod rozehran nacvicenym zpusobem die bodu 1,
z cehoz jednou byl odpiskan faul a jednou bylo dosazeno branky. Dalsi nafizeny volny
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hod byl rozehran die bodu 10, ovsem fmalni pfihravka nebyla provedena klepakem, ale
jednoruc vrchem, a cela akce byla zakoncena stfelou. Ctvrty takto nafizeny hod byl
rozehran podle bodu 2, kdy zakoncujici hrac zvolil stfelu ze zeme.
14. Rozehravajici hrac (pivot) se zasouva do obrany a pfihrava naproti
stojicimu utocnikovi, ten mic chyta tesne u obrancu, naznacuje stfelbu, dela
kliku vpravo a pfihrava pfiklepem o zem prave spojce. Utocnik mic zpracovava
ve velke rychlosti metr od brankoviste a dvema rychlymi kroky se dostava ke
stfelbe, obr. 14.
Obr. 14
15. Individualni akce, kdy se stfedni spojka ihned po rozehravce rozbiha s
micem na brankoviste, kde stoji rozehravajici hrac a vaze na sebe pozornost
dvou obrancu. Pfed obrancem dela rychlou kliku doprava a obiha oba branici
hrace, jez se soustfedi na pivota stojiciho v obrane, obr. 15.
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Obr. 15
• V utkani proti tymu MNE rozehrali CRO na signal 5 volnych hodu
z celkoveho poctu 33 nafizenych.
Jeden volny hod byl rozehran zpusobem 1 a zakoncen byl stfelou, druhy
byl rozehran die bodu 9 s tim rozdilem, ze hraci si nepfihravaji po obvodu, ale stfedovy
hrac po ziskani mice chvilku na miste dribluje, pak provadi rychle, kratke dva kroky
s micem vpravo a pfihrava pravemu utocnikovi do pohybu. Ten zakoncuje stfelbou
z vyskoku nad obranci.
16. Stfedni spojka po rozehrani naznacuje pomalu pohyb vpravo, nasledne
vlevo a nakonec se rychlymi tfemi kroky rozbiha vpravo sikmo na brankoviste a
stfelbou z vyskoku zakoncuje. Rozehravajici utocnik stoji po celou dobu na
stfedu v obrane soupefe a vaze na sebe pozornost.
Tato KS v dusledku nevynucene chyby, kroky, nebyla dohrana uplne az
do konce, obr. 16.
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Obr. 16
17. Dalsi volny hod byl rozehran obdobne jako vbode 2, avsak tentokrat
zakoncujici hrac nestfili, ale ve vyskoku nad obranci stfelbu jen naznacuje a po
dopadu na zem se tfemi rychlymi kroky vpravo uvolnuje a dostava se ke stfelbe
z prave casti brankoviste osamocen.
Take v tomto pfipade nebyl system dohran, jelikoz hraci bylo odpiskano
poruseni pravidel o krocich, obr. 17.
Obr. 17
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18. Paty volny hod tohoto utkani byl rozehran z prave strany brankoviste.
Dva utocnici stojici zady k obrane a tesne vedle sebe maji mic a naznacuji, ze
budou pfihravat utocnikovi, ktery stoji pul metru pfed nimi. Prave i leve kfidlo
stoji u cary vymezujici zamezi hlidani obranci. Leva spojka stoji v leve casti
zhruba tfi metry od brankoviste. Po pisknuti je mic rozehran prave tomuto
nabihajicimu utocnikovi, a to jednoruc spodnim obloukem. Ten mic zpracovava
tesne pfed obrancem, rychlou klikou vpravo ho obiha a stfili z vyskoku, obr. 18.
Obr. 18
O
o
• Ve tfetim utkani MR se stfetli s tymem NOR. Celkem bylo nafizeno 29
volnych hodu, ze kterych byly na signal rozehrany 4.
Tfikrat byl rozehran zpusobem die bodu 9, z cehoz dvakrat byl zakoncen
z prave strany a jednou z leve. Dvakrat byl zakoncujicim hracem pravak. Jednou byl
tento signal zakoncen stfelou a dvakrat brankou. Ctvrty hod byl rozehran die bodu 2 a
zakoncen byl stfelou.
• V nasledujicim utkani se postavili proti tymu FRA, ve kterem z51
nafizenych volny ch hodu na signal rozehrali 2. Oba tyto hody byly rozehrany zpusobem
popsanym v bode l a v obou pfipadech byly zakonceny golem.
• V poslednim finalovem utkani se stfetli s tymem DEN. V tomto zapase
bylo nafizeno 57 volny ch hodu, ze ktery ch byly ctyfi rozehrany na signal. Dvakrat byl
volny hod sehran die bodu 2 jednou die bodu 7 a 9. Tfikrat byl zakoncujicim hracem
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pravak a jednou levak stfilejici z leve strany. Ze ctyf rozehranych hodu byly vstfeleny
tfi branky a jednou byl signal zakoncenjen stfelou.
Souhrn
Hraci CRO meli k dispozici v7 sledovanych utkanich celkem 261 volnych
hodu, ze kterych jich na signal rozehrali 30. Ztakto rozehranych hodu vstfelili 13
branek, 12x se dostali ke stfelbe a v peti pfipadech se k zakonceni nedostali vubec, a to
vetsinou z duvodu poruseni pravidel (kroky), to znamena, ze se k zakonceni dostali
v 88,3% a path' tak mezi nadprumerne tymy, co se efektivity tyce.
Pfi rozehrani volnych hodu vyuzivali k zakonceni jak pravaky, tak i levaky,
vzdy v zavislosti na strane, z ktere byl signal zakoncovan.
Na zaklade vyse sledovanych utkani bylo mozno vycist, ze vsechny volne hody
rozehrane na signal byly rozehrany bud' za nerozhodneho ci vyrovnaneho stavu,
popfipade ve fazi, kdy chorvatsky tym prohraval, a to vjakekoliv casti utkani. Nikdy
nerozehrali volny hod ve chvili, kdy nad soupefem vedli nejakym vyraznejsim
rozdilem. Z tohoto Ize usuzovat, ze chapou rozehravku volnych hodu KS jako efektivni,
a proto ji volili vzdy za nepfizniveho stavu.
Dalsim zajimavym zjistenim je fakt, ze v 80% KS nevyuzivaji pfihravek mezi
utocniky po obvodu brankoviste, jak je tomu u ostatnich tymu, ale jejich signaly jsou
zalozeny na individualni akci jedineho utocnika. Ten po pfijmu pfihravky svym
pohybem pfipravi zakoncujicim hracum potfebny prostor. Kazdemu nacvicenemu
zpusobu rozehrani volneho hodu pfedchazela signalizace, ze ktere bylo mozno vycist,
ze VH bude rozehran nejakym nacvicenym zpusobem. Tato signalizace byla
samozfejme citelna pouze pro spolurace, kterym byla adresovana.
Tab. 2
Soupef — >
Sledovan^ jevy J,
VH celkem
VH rozehrane' KS
VH zakonc'ene'
Stfelba
G61
POL SLO DEN MNE NOR FRA DEN
Celkov£ mnozstvf
30
6
5
4
1
27
3
3
1
2
34
6
6
3
3
33
5
1
1
0
29
4
4
2
2
51
2
2
0
2
57
4
4
1
3
Procentualni podily
VH rozehrane KS
VH zakonCen^
Stfelba
G61
20,0%
83,3%
66,7%
16,7%
11,1%
100,0%
33,3%
66,7%
17,6%
100,0%
50,0%
50,0%
15,2%
20,0%
20,0%
0,0%
13,8%
100,0%
50,0%
50,0%
3,9%
100,0%
0,0%
100,0%
7,0%
100,0%
25,0%
75,0%
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5.1.3. FRA
Tym FRA se postupne stfetl s muzstvy SWE, ISL, ESP, GER, HUN a CRO.
Ve sledovanych utkanich meli k dispozici celkem 186 volnych hodu, ze kterych jich na
signal rozehrali 11, z cehoz 4x bylo dosazeno branky a jednou se dostali ke stfelbe.
• V prvnim utkani proti muzstvu SWE, odehranem v zakladni skupine,
bylo nafizeno 25 volnych hodu, ze kterych na signal rozehrali 2.
Jeden z rozehranych volnych hodu byl zahran die bodu 1. Finalni pfihravce na
osamoceneho stfedoveho hrace pfedchazelo nekolik pomalych pfihravek mezi hraci
stojicimi po obvodu brankoviste.
Druhy volny hod byl rozehran zpusobem 8.
Z obou vyse uvedenych zpusobu bylo dosazeno branky.
• Ve druhem utkani zakladni skupiny se soupefem FRA stal tym ISL a
v tomto utkani byly na signal rozehrany 2 volne hody z 31 nafizenych.
Oba tyto hody byly rozehrany zpusobem 1. V prvnim pfipade nasledoval
sedmimetrovy hod a v druhem byl odpiskan dalsi volny hod za faul na
zakoncujiciho utocnika.
• V dalsim utkani, tentokrat jiz ve finalove skupine, se stfetli s tymem ESP.
I v tomto utkani rozehrali na signal dva nafizene hody, pficemz k dispozici jich meli
celkem 34.
Jeden volny hod byl rovnez rozehran zpusobem popsanem v bode 8 a zakoncen
byl golem.
19. Na znacce sedmimetroveho hodu stoji vedle sebe hned ctyfi utocici hraci
a naproti nim zhruba metr od nich stoji dalsi utocnik, cekajici na pfihravku.
Kfidlo, v tomto pf ipade prave, stoji u prave postranni cary a do signalu se
nezapojuje, jen na sebe vaze pozornost obrance.
Po rozehrani couva ctvefice utocniku do obrancu a utocnik s micem se
okamzite rozbiha rovne na brankoviste a z vyskoku zakoncuje stfelbou, obr. 19.
Tento rozehrany volny hod byl nafizen nekolik malo vtefiu pfed koncem
prvniho polocasu a byl rozehran zpusobem, ktery bylo mozno videt u vsech
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sledovanych tymu pfi rozehravani volneho hodu takto pfed konce zapasu ci
polocasu.
Obr. 19
•-vs/"S
^t \J
• Behem utkani s GER bylo nafizeno 33 volnych hodu, ze kterych na
signal rozehralo muzstvo Francie 2.
20. Jeden z rozehranych volnych hodu byl proveden jednoduchym a rychlym
zpusobem, kdy se rozehravajici hrac po odehrani mice zasouva rychle do
obranneho rozestaveni soupefe a hrac pfijimajici pfihravku se rychlymi tfemi
kroky dostava ke stfelbe z vyskoku nad obranci, obr. 20.
Obr. 20
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21. Druhy volny hod byl rozehran z prave casti brankoviste. Rozehrava pivot
na prave kfidlo, ktere mic dostava jiz vpohybu podel postranni cary, smerem
k brankovisti. Dostava se az do uplneho kraje brankoviste, naskakuje do nej a
naznacuje stfelbu na branku. Tesne pfed dopadem pfihrava vnitfkem brankoviste
naskakujicimu levemu kfidlu, ktere se v optimalnim pfipade dostava ke stfelbe.
Tentokrat byl vsak faulovan a byl nafizen sedmimetrovy hod, obr. 21.
Obr. 21
O
• V poslednim utkani fmalove skupiny se FRA stfetla s tymem HUN.
V tomto zapase bylo naf izeno 25 volnych hodu a rozehran 1, ze ktereho byla vstf elena
branka.
22. Po dvou pfihravkach po obvodu brankoviste se kmici dostava stfedni
spojka, rozbiha se na stfed brankoviste, kde v tesne blizkosti pivota naznacuje
stfelbu z vyskoku. Ve chvili, kdy je ve vzduchu a kdy se na nej soustfedi dva
obranci, odbiha pivot doleva do volneho prostoru, kam dostava pfihravku, a sam
zakoncuje, obr. 22
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Obr. 22
• V semifmalovem boji s muzstvem CRO byly na signal rozehrany 2 z 38
nafizenych volnych hodu. V obou pfipadech bylo dosazeno branky. Jenda branka padla
po zahrani signalu die bodu 2 a druha po zahrani signalu die bodu 9.
Souhrn
Tym FRA mel k dispozici nejmene volnych hodu ze vsech tymu prvni ctvefice.
V peti sledovanych utkanich meli k dispozici pouze 186 VH, coz je v prumeru 31 VH
na jedno utkani. Tento jev vyplyva z odlisneho zpusobu hry francouzske reprezentace
od vsech ostatnich ucastniku ME. FRA ve vsech utkanich, ktera jsme meli moznost
sledovat, preferovala hru na rychle brejky a protiutoky, ze kterych tezila. Moznost
nafizeni volneho hodu tak byla u tohoto muzstva nizsi. Take v mnozstvi rozehranych
volnych hodu KS patfili jednoznacne kpodprumernejsim. Rozehrali tak pouze 1,8 VH
na zapas a ne jinak tomu bylo u efektivity zakonceni, ktera cinila 18,2%, coz je uplne
nejmene ze vsech tymu.
Rozhodujicim faktorem pro volbu KS nebyl pro tym FRA ani stav utkani, ani
jeho faze. Rozehravku VH KS jsme mohli sledovat v jakekoliv casti utkani.
Zakoncujicim hracem byl u vsech KS pravak.
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Tab. 3
Souper — >
SledovanS jevy J,
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakonCene
Stfelba
G61
CRO HUN GER ESP ISL SWE
Celkov6 mnozstvi
38
2
2
0
2
25
1
1
0
1
33
2
1
1
0
34
2
1
0
1
31
2
0
0
0
25
2
0
0
0
Procentu£lni podily
VH rozehran^ KS
VH zakon£en6
Stfelba
G61
5,3%
100,0%
0,0%
100,0%
4,0%
100,0%
0,0%
100,0%
6,1%
50,0%
50,0%
0,0%
5,9%
50,0%
0,0%
50,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
8,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5.1.4. GER
Nemecka reprezentace odehrala na sledovanem ME v Norsku celkem 8 utkani,
v nichz se postupne stfetla s tymy BLR, HUN, ESP, ISL, FRA 2x, SWE a DEN.
V celkovem pofadi se umistili na 4. miste.
• Prvnim soupefem, v zakladni skupine, bylo muzstvo HUN. V tomto
utkani bylo nafizeno 27 volnych hodu, ze kterych na signal rozehrali 6 volnych hodu.
23. Hraci stoji vzakladnim utocnem rozestaveni. Po rozehrani si mic
pfihravaji nekolikrat po obvodu brankoviste, kdy se nakonec kmici dostava
prava ci leva spojka, a po trojtaktu stfili z vyskoku nad obranci. Ve dvou
pfipadech byl zakoncujici hrac pravak a dvakrat se dostal ke stfelbe, levak
zakoncoval tfikrat a vstfelil dve branky.
Timto zpusobem rozehrali volny hod v utkani celkem 5x.
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Obr. 23
o
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Druhym zpusobem, kterym byl volny hod rozehran, byl pfes zakoncujici
kfidlo, v tomto pfipade leve, a byl zakoncen brankou, viz bod 3.
• V utkani s tymem ISL bylo mozno videt 8 rozehranych volnych hodu
z28 nafizenych. Polovina rozehranych hodu skoncila brankou a vjednom pfipade
pouze stfelou.
Dvakrat zvolili krozehrani zpusob popsany vbode 23 a ctyfikrat die
bodu 1.
24. Pivot se po odehrani mice zasouva do obrany a ostatni utocnici si
pfihravaji nekolikrat zleva doprava. Nasledne se stfedni spojka s micem rozbiha
vlevo smerem kbrankovisti a pfihrava nabihajici leve spojce, ktera naznacuje
stfelbu zvyskoku nad obranci a pfihrava brankovistem pravemu kfidlu. Po
odehrani zustava stat na miste dopadu, tedy na stfedu brankoviste. Leve kfidlo
dostava mic a okamzite dela kliku vlevo kolem obrance a stfili, obr. 24.
Tento signal byl zakoncen golem.
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Obr. 24
O
25. Rozehravka smefuje na pravou spojku, ktera pfihrava stfedni spojce, ta
s micem pomalu pfechazi na misto leve spojky, kde se kfizi a pfedavaji si mic.
Hrac s micem pokracuje vpohybu smerem do stfedu brankoviste, odkud
z vyskoku pfihrava zpet na hrace stojiciho na miste leve spojky. Po zpracovani
pfihravky provadi dva rychle kroky vlevo k levemu kfidlu, ktere se v ten samy
moment rozbiha do brankoviste, kam do vyskoku dostava pfihravku a stfili, obr.
Obr. 25
-s*
o
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• Druhym soupefem MR skupiny byl tym FRA. Na signal byly rozehrany
dva volne hody z 30 nafizenych, z toho jeden die bodu 2 a druhy zpusobem 26 (viz
nize).
26. V zakladnim postaveni stoji leve kfidlo vysunute dale od brankovistS u
postranni cary a ve stejne rovine s nim je vysunute take prave kfidlo. Mic
rozehrava pivot a stfedni spojka, stojici v blizkosti cary znacici sedmimetrovy
hod. Pfihravka smefuje na levou spojku, ktera po dvou kratkych krocich smerem
vpravo pfihrava obloukem do brankoviste nabihajici prave spojce. Ta mic
zpracovava jiz ve vyskoku nad brankovistem a zakoncuje.
Obr. 26
0
• Vposlednim utkani skupiny MR se stfetli stymem SWE a z31
nafizenych volnych hodu rozehrali na signal 7, z cehoz 4 promenili.
Nemecky tym rozehral 4x volny hod die bodu 23 a 3x die bodu 2.
V uvedenych signalech se k zakonceni stfidave dostali jak pravaci, tak i levaci.
• V semifmalovem klani se postavili proti tymu DEN. V tomto utkani bylo
nafizeno 36 volnych hodu a z toho byly 2 rozehrane na signal.
Jeden z volnych hodu byl rozehran zpusobem die bodu 1 a druhy die
bodu 23. Z obou techto situaci padl gol.
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Souhrn
Behem sledovanych utkani bylo nafizeno 148 volnych hodu, ze kterych bylo na
signal rozehrano 25, pficemz 2 byly zakonceny stfelbou a 14x golem. Ve schopnosti
zakoncit KS patfi s 68,6% k nejhorsim ctyfem.
Typickym znakem hry nemeckeho tymu byla dynamicnost. Vsechny rozehrane
volne hody Nemcu byly zahrany ve velmi sviznem tempu. Kazde KS pfedchazely
pfihravky po obvodu brankoviste mezi spojkami, tyto byly provedeny rychle, ale bez
pohybu. Po techto nasledovaly rychle kombinace pfihravek v pohybu mezi vsemi hraci
krome kfidel, ktefi se v utocne casti hfiste pohybovali az chaoticky.
KS v podani nemeckeho tymu byly velmi efektivni. Z 23 rozehranych VH se
k zakonceni dostali v 70% a v brance soupefe skoncilo 14, coz je 60,8%.
K zakonceni si vybirali jak pravaky, tak levaky, v zavislosti na strane, odkud
byl volny hod rozehran, respektive, z ktere casti brankoviste byla KS zakoncovana. Pfi
zakonceni z casti prave byl stfelce levak a naopak, coz je logicke.
Tab. 4
Soupef — >
SledovanS jevy |
VH celkem
VH rozehran^ KS
VH zakonCene
Stfelba
G61
HUN ISL FRA SWE DEN
Celkov£ mnozstvi
27
6
5
1
4
24
8
5
4
1
30
2
0
0
0
31
7
4
0
4
36
2
2
0
2
Procen t ua ln i podily
VH rozehran^ KS
VH zakon5en6
Stfelba
G61
22,2%
83,3%
16,7%
66,7%
33,3%
62,5%
50,0%
12,5%
6,7%
0,0%
0,0%
0,0%
22,6%
57,1%
0,0%
57,1%
5,6%
100,0%
0,0%
100,0%
5.2. Rozbor VH u muzstev na 5. - 8. miste finalove dvanactky
V teto kapitole se budeme opet venovat rozboru KS, tentokrate u tymu, jez se
umistily na 5. az 9. miste, tedy ve stfedu finalove dvanactky. Tato cast vyzkumu se tyka
tymu SWE, NOR, POL, a HUN.
Rozbor jednotlivych situaci bude proveden stejnym zpusobem jako v
kapitole 5.1.
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5.2.1. SWE
Tym SWE odehral na sledovanem ME v Norsku celkem 7 utkani, z cehoz do
nasi prace bylo zahrnuto 6 utkani. Behem techto bylo nafizeno 242 VH a 24 z nich bylo
rozehrano KS.
V prubehu turnaje se utkali postupne s tymy ISL, FRA, SVK, HUN, ESP,
GER A NOR. Do nasi prace nebylo zahrnuto pouze utkani se SVK, hrane v PR.
• Prvnim soupefem SWE by la reprezentace ISL. V tomto utkani bylo
nafizeno 50 VH a KS byly rozehrany 4.
Dvakrat byl VH rozehran KS die bodu jedna. Vobou pfipadech byla KS
zakoncena stfelou, ani z jedne nebyla vstfelena branka.
27. Zbyle dva VH rozehrane KS byly nafizeny v prave casti utocneho
prostoru v blizkosti cary vymezujici hraci plochu. V obou pfipadech byl
zakoncujcim hracem pivot. Ani jednou nebyla vstfelena branka a jen jednou se
dostal pivot k zakonceni, v druhem pfipade byl odpiskan faul, tedy dalsi volny
hod.
Pivot se ihned po rozehrani mice na pravou spojku zasouva do
obranneho rozestaveni soupefe, prave kfidlo, stojici v dobe rozehravky vedle
pivota, zaujima postaveni v miste urcenem jeho funkci, tedy v pravem rohu.
Prave kfidlo nabiha s micem rovne na brankoviste a ve vyskoku naznacuje
stfelbu. Ve stejny okamzik se rozebiha stfedni spojka podel brankoviste vpravo a
ve chvili, kdy miji pravou spojku naznacujici stfelbu, ziskava mic. S micem
pokracuje vpohybu na pravou krajni cast brankoviste, kde naznacuje opet
stfelbu z naskoku do brankoviste a pfihrava pivotovi, ktery si pro pfihravku
nabiha k nemu.
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Obr. 27
• V dalsim utkani se stfetli s tymem FRA. Behem tohoto utkani bylo
nafizeno 51 VH a KS byly rozehrany znovu 4. Tfikrat se dostali k zakonceni, z cehoz
padla j edna branka.
Dvakrat byla zahrana KS popsana v bode jedna a v obou pfipadech byla
zakoncena neuspesnou stfelbou.
28. VH byl rozehran pivotem na stfedni spojku ze stfedu utocne casti hfiste.
Spojky si mezi sebou vymeni tfikrat mic a pivot i kfidla po celou dobu zaujimaji
sve zakladni postaveni. Pfi posledni pfihravce leti mic na levou spojku a prava
se stfedni si vymeni sve pozice. V ten samy okamzik se prave kfidlo rozbiha po
brankovisti na jeho stfed, kam dostava od leve spojky pfihravku pfiklepem o
zem a stfili branku.
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Obr. 28
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29. Rychla kombinace o dvou pfihravkach, ktera vtomto pfipade nebyla
dohrana z duvodu spatne pfihravky. Mic rozehrava pivot po signalizaci naproti
stojici stfedni spojce a okamzite se rychle zasouva do obrany a spolecne s nim se
rozbiha take leva spojka, na kterou okamzite smefuje pfihravka vysokym
obloukem pfes obrance. Kfidla stoji po celou dobu na svych mistech.
Obr. 29
O
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• V prvnim utkani MR se utkali s HUN. V tomto utkani byly KS rozehrany
4 z 29 nafizenych volnych hodu, dvakrat byl rozehrany volny hod zakoncen stfelbou a
jednou golem.
Vsechny rozehrane VH byly sehrany zpusobem die bodu jedna.
• V pofadi patym soupefem bylo muzstvo ESP. V tomto utkani meli hraci
SWE kdispozici 31 nafizenych VH, ze kterych KS rozehrali jen dva a oba skoncily
brankou.
30. Pivot se po rozehrani mice na levou spojku pomalu zasouva do obrany a
ostatni spoluhraci stoji kazdy na sve pozici. Spojky si mezi sebou jednou
pfihraji, a to zleva doprava a zpet a behem techto pfihravek se pivot pomalu
pfesouva na levou stranu brankoviste spolecne se svym obrancem. Leva spojka
odehrava mic stfedni spojce a bezi pomalu, sikmo, pfimo na stfed brankoviste.
Stfedni spojka dela s micem dva kratke rychle kroky, tesne pfed vysunutym
obrance naznacuje pfihravku na pravou spojku a ve chvili, kdy naznacuje
pfihravku, se leve kfidlo rychle rozbiha podel brankoviste na jeho stfed, odkud
z vyskoku stfili branku.
Obr. 30
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31. Pivot a stfedni spojka pfi rozehravani VH ze stfedu hfiste stoji
vedle sebe a po rozehrani se spolecene zasouvaji do obrany. Pfihravka smefuje
na pravou spojku, ktera dela dva dlouhe, pomale kroky s rychlym naznakem
stfelby podstfelem a pfihrava vlevo stojici spojce. Ta naznacuje pohybem tela
kliku vpravo a unika obranci vlevo kolmo na brankoviste, kde z vyskoku stfili
gol.
Obr. 31
• V posledni utkani MR se postavili proti tymu reprezentace GER. Z 33
VH, jez byly nafizeny, rozehrali na signal 8 hodu. Ze ctyf takto rozehranych VH
vstfelili branku a jednou byl zakoncen stfelbou.
Zpusobem die bodu jedna bylo rozehrano pet VH. Dvakrat byl zakoncen
golem, dvakrat byl zakoncujici hrac pfi stfelbe faulovan a jednou se k zakonceni
nedostal vubec z duvodu nepfesne nahravky, respektive jejiho zpracovani.
32. Druhym zpusobem rozehrani VH byl zpusob pfes zakoncujici levou
spojkou. Pivot se po odehrani mice pfesouva do obrany, mic si mezi sebou
pfihravaji spojky. Kdyz se mic jiz podruhe dostava k prave spojce, rozbiha se
nejprve pomalu, spise chuzi, a nasledne rychle prave kfidlo po obvodu
brankoviste az na jeho stfed vedle pivota. Mic se vraci pfes stfedni spojku k leve
a ta po trojtaktu sikmo na stfed brankoviste stfili z vyskoku nad obrancem.
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Obr. 32
33. Tfeti a posledni zvoleny zpusob byl podobny bodu 2, dva rozehravajici
hraci stojici u sebe (pivot a prave kfidlo) se ihned po pfihravce zasouvaji do
obrany, kfidlo zabiha do krajni prave casti brankoviste. Mic pfijima prava spojka
a rychlym trojtaktem nabiha ke stfedu brankoviste. Naznacuje stfelbu z vyskoku
nad obrancem. Ve chvili, kdy je ve vyskoku, vaze na sebe dva obrance, za nej
zabiha stfedni spojka, ktera dostava pfihravku. S micem pokracuje v pohybu na
brankoviste a stfili branku.
Obr. 33
C)
o
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• V pofadi sestym soupefem byl tym NOR. Toto utkani bylo jako jedine ze
sledovanych prodluzovano. V zakladni hraci dobe bylo nafizeno 33 VH, ze kterych byly
KS rozehrany 2 a v obou pfipadech z nich bylo dosazeno branky. V prodlouzeni bylo
nafizeno 11 VH a rozehran nebyl ani jeden.
Prvni branka byla vstfelena po kombinaci popsane v bodu 1, tedy pfes
uvolnivsiho se pivota.
34. Druhy zpusob byla rychla kombinace se zakoncujici pravou spojkou.
Volny hod, nafizeny v leve casti u brankoviste, rozehravaji pivot a leve kfidlo,
pfihravka smefuje na naproti stojici levou spojku. Po pisknuti se rozehravajici
hraci okamzite rychle zasouvaji do obrany, leva spojka se s micem rozbiha na
stfed brankoviste. V ten samy okamzik ji za zady kfizi stfedni spojka pfebihajici
ze stfedu do leve casti brankoviste. Hrac s micem dobiha az do tesne blizkosti
k obranci, z vyskoku naznacuje stfelbu a pfihrava prave spojce. Ta po trojtaktu
stfili z vyskoku pfes obrance ze stfedu hfiste. Tato KS byla take zakoncena
golem.
Obr. 34
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Souhrn
Tym SWE mel ve sledovanych utkanich k dispozici 242 VH, coz je 40,3 VH
vjednom utkani, tedy nejvice spolecne sNOR. Rozehravku KS zvolili v 9,9% a k
zakonceni se dostali 41,7% cimz jsou hned po FRA nejhorsim tymem.
Nejcastejsim zpusobem rozehravky VH, ktery jsme u muzstva SWE mohli
videt, byl zpusob popsany vbode 1, tedy pfes zakoncujiciho pivota. Takto byl VH
rozehran v 58%, z cehoz k zakonceni se dostali v 71%, coz jen potvrzuje nase tvrzeni o
torn, ze toto je nejcasteji volena KS a zarovefi velice efektivni.
Ve vyse sledovanych utkanich byl levak k zakonceni vyuzit jen jednou. Toto
muze byt dano take tim, ze hraci preferovali KS die bodu jedna, kdy je zakoncujicim
hracem pivot a v pfipade SWE reprezentace jim byl pravak. V pfipade, ze by pivot byl
levak, dosli bychom zfejme k uplne jinym zaverum.
Rozehravku pomoci KS jsme mohli videt takfka ve vsech fazich utkani, na
zacatku, na konci, za nerozhodneho stavu atd.
V prodlouzeni nebyl rozehran ani jeden VH, coz muze byt zpusobeno tim, ze
v napjatych chvilich volili radeji rozehravku bez KS. Bohuzel z takto maleho vzorku
neni mozne delat zavery a muzeme se jen domnivat.
Tab. 5
Soupef — >
Sledovan6 jevy J,
VH celkem
VH rozehran<§ KS
VH zakonCen^
Stfelba
G61
ISL FRA HUN ESP GER NOR
Celkov£ mnozstvi
50
4
2
2
0
51
4
3
2
1
31
4
2
1
1
31
2
2
0
2
33
8
5
1
4
46
2
2
0
2
Procentu£lnf podily
VH rozehrane KS
VH zakondene
Stfelba
G61
8,0%
50,0%
50,0%
0,0%
7,8%
75,0%
50,0%
25,0%
12,9%
50,0%
25,0%
25,0%
6,5%
100,0%
0,0%
100,0%
24,2%
62,5%
12,5%
50,0%
4,3%
100,0%
0,0%
100,0%
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5.2.2. NOR
Reprezentace NOR se na ME v Norsku umistila na 6. miste. V celem turnaji
odehrala celkem 7 utkani, ve kterych se postupne utkali s reprezentaci DEN, RUS,
MNE, POL, SLO, CRO a SWE.
Do nasi prace neni zahrnuto jen utkani proti RUS. Celkem bylo nafizeno 246
VH, ze kterych bylo KS rozehrano 11 VH.
• V prvni stfetnuti se utkali s tymem DEN. V tomto utkani bylo nafizeno
51 VH a na kombinaci byly rozehrany 3 a ze vsech bylo dosazeno banky.
Dvakrat byla sehrana KS die bodu 1, jednou die bodu 2. Vsechny sehrane KS byly
zakonceny brankou a pokazde byl stfilejicim hracem pravak.
• V dalsim utkani, v pofadi tfetim v PR se stfetli s muzstvem MNE.
Rozehrany byly 2 VH z 42 nafizenych. K zakonceni se dostali v obou pfipadech,
z cehoz byla vstfelena jedna branka.
35. Prvni KS byla zakoncena levym kfidlem. VH byl rozehran ze stfedu
brankoviste, mic ihned po rozehravce smefuje na stfedni spojku a pivot se
zasouva do obrany. Nasleduje nekolik pfihravek po obvodu brankoviste,
nakonec se leva spojka s micem rozbiha sikmo na obrance a naznacuje stfelbu
z vyskoku nad obranci. Vyskok provadi v leve casti brankoviste, cimz na sebe
strhava pozornost i leveho obrance, a tim dela prostor levemu kfidlu. To dostava
pfihravku z vyskoku pfiklepem o zem a zakoncuje stfelbou.
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Obr. 35
36. Druha KS zahrana vtomto utkani byla sehrana podobne die bodu 20
s tim rozdilem, ze puvodne zakoncujici stfedni spojka z vyskoku nestfili, ale
pfihrava na pravou spojku, ktera zakoncuje.
Obr. 36
o
• V utkani s tymem POL byl z 34 nafizenych VH rozehran 1 KS a
zakoncen byl stfelou. Jediny rozehrana VH byl sehran die bodu 20, kdy zakoncujici
hrac volil stfelbu podstfelem z mista.
V utkani s tymem SLO nebal KS rozehran ani jeden VH z 39 nafizenych.
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• V poslednim utkani MR byl soupefem CRO. Z 3 rozehranych VH byly
dva zakonceny brankou. V celem utkani bylo nafizeno celkem 38 VH. Dvakrat byla
sehrana KS die bodu 1, jednou zakoncena brankou a jednou byl odpiskan nedovoleny
zakrok.
37. VH rozehrany se stfedu utocne casti hfiste. Spojky si mezi sebou
v pomalem tempu nekolikrat pfihravaji. V prubehu techto pfihravek se prave
kfidlo rychle rozbiha a zastavuje se az na opacne strane brankoviste v obrane
soupefe. Mic dostava leva spojka a z niceho nic narusuje pomaly rytmus
pfihravek sviznym necekanym krokem smerem k obrane a stfili.
Obr. 37
• V SU se tym NOR postavil proti reprezentaci SWE. V tomto jedinem
utkani, ve kterem se hralo prodlouzeni, bylo nafizeno 42 VH v obou castech a KS byly
rozehrany 2. V zakladni hraci dobe jsme mohli sledovat 31 VH a 1 rozehrany a
v prodlouzeni 11 a opet jeden rozehrany VH. Oba rozehrane VH byly sehrany die bodu
l a v obou pfipadech se dostali k zakonceni.
Souhrn
Norska reprezentace z 246 nafizenych volnych hodu rozehrala KS pouze 11,
pfitom v 91% ztakto rozehranych hodu se dostali k zakonceni, pficemz 63,6% znich
byly zakonceny brankou. Z vyse uvedeneho jasne vyplyva, ze VH, u kterych hraci NOR
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zvolili rozehravku nacvicenym zpusobem, byly velice efektivni a takfka stoprocentni.
Nabizi se tedy otazka, proc NOR nevyuziva KS casteji. Toto ale neni pfedmetem
naseho setfeni, a tak se nad tim muzeme pouze zamyslet.
Vsechny VH ve sledovanych utkanich byly zakonceny pravakem a ani jeden
nebyl pfedem avizovan signalem.
KS jsme mohli videt ve vsech fazich utkani vcetne prodlouzeni, ve chvili, kdy
byl stav nerozhodny.
Tab. 6
Soupef — >
SledovanS jevy J,
VH celkem
VH rozehrane" KS
VH zakonCene"
Stfelba
G61
DEN MNE POL SLO CRO SWE
Celkova mnozstvi
51
3
3
0
3
42
2
2
1
1
34
1
1
1
0
39
0
0
0
0
38
3
2
0
2
42
2
2
1
1
Procentu£lnf podily
VH rozehran^ KS
VH zakon£ene
Stfelba
G61
5,9%
100,0%
0,0%
100,0%
4,8%
100,0%
50,0%
50,0%
2,9%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,9%
66,7%
0,0%
66,7%
4,8%
100,0%
50,0%
50,0%
5.2.3. POL
Dalsim tymem, ktery jsme na ME meli moznost sledovat, je polska
reprezentace. POL se v konecnem pofadi umistilo na sedmem miste. V celem turnaji
odehralo 6 utkani, jelikoz se nedostalo do SU. My meli moznost sledovat 5 utkani teto
reprezentace. Soupefi byli postupne CRO, SLO, CZE, NOR, DEN A MNE. Z naseho
setfeni vypadlo utkani s CZE.
Ve sledovanych utkanich meli hraci POL k dispozici 179 nafizenych VH,
ze kterych 19 rozehrali KS.
• Ve svem prvnim stfetnuti se postavili proti tymu CRO. Nafizeno bylo 30
VH, ze kterych byly nacvicenym zpusobem rozehrany jen dva a oba byly zakonceny
stfelbou.
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Jednou byla zahrana KS die bodu 36, kdy zakoncoval levak stfelbou
z vyskoku nad obranci a podruhe die bodu 20, kdy byl VH rozehran a zakoncen z leve
casti brankoviste a zakoncujicim hracem byl v tomto pfipade pravak.
• Dalsim soupefem v PR byl tym SLO. KS byly rozehrany 3 ze 43
nafizenych VH. Dva rozehrane VH byly zakonceny golem a jeden stfelbou.
Jednou byla zvolena kombinace popsana vbodu 1, zakoncena byla
golem, jednou die bodu 20, zakoncena golem. Vsechny KS byly zakonceny pravakem.
38. Po rozehrani pivotem v leve casti brankoviste nasleduje nekolik
pfihravek mezi spojkami, ktere stoji 3-4 m od brankoviste. Posledni pfihravku
dostava stfedni spojka, ktera pfihrava vybihajicimu pivotovi, meni si misto
s levou spojkou a zaujima jeji misto. Leva spojka pokracuje v pohybu vpravo,
kde se kfizi s pfebihajici pravou spojkou. V ten samy okamzik vybiha prave
kfidlo na stfed brankoviste smerem k pivotovi, od ktereho dostava pfihravku.
Naznacuje stfelbu z vyskoku a pfihrava za sebe leve spojce a ta stfili.
Obr. 38
• V souboji s tymem NOR bylo nafizeno 58 VH, ze kterych bylo 6
rozehrano KS a 5 z nich bylo zakonceno. U vsech rozehranych VH byl zvolen zpusob
die bodu 20 a jen jednou byl zakoncujicim hracem levak. VH zakoncovane pravakem
byly zahrany jak z leve, tak z prave strany.
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• V druhem utkani MR se postavili proti muzstvu DEN a z 32 nafizenych
volnych hodu na signal rozehrali 5.
Die bodu 20 byl rozehran jeden VH, kdy zakoncoval pravak podstfelem,
tfikrat byla zahrana KS die bodu 1, ktera byla dvakrat zakoncena stfelbou a jednou byl
odpiskan faul na zakoncujiciho brace a posledni KS byla zahrana podle bodu 2, kdy
stfelcem branky byl levak.
• Poslednim soupefem MR byl tym MNE. V tomto utkani bylo nafizeno 16
VH a na KS byly rozehrany 3. Vsechny tfi byly zakonceny.
Z rozehranych volnych hodu byly vstfeleny 2 branky a v obou pfipadech
z KS popsane v bode jedna a zakoncujicim hracem byl pokazde pravak. Posledni VH
byl rozehran die bodu 23 a zakoncen byl stfelbou levakem.
Souhrn
Ve sledovanych utkanich meli hraci POL k dispozici 179 nafizenych VH, ze
kterych 19 rozehrali KS. Ztakto rozehranych VH vstfelili 7 branek a deset zakoncili
stfelbou na branku. K zakonceni se vubec nedostali jen dvakrat. Efektivita rozehranych
VH se jen o 5% nevysplhala khranici 90%, a jsou tak tfetim neuspesnejsim tymem
turnaje.
Zadna KS nebyla pfedem viditelne signalizevana.
K zakonceni vyuzivaji levaky i pravaky nezavisle na strane, odkud zakoncujici
hrac stfili.
Tab. 7
Soupef — >
Sledovan^ jevy |
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakon£en£
Stfelba
G61
CRO SLO NOR DEN MNE
Celkov^ mnozstvi
30
2
2
2
0
43
3
3
1
2
58
6
5
3
2
32
5
4
3
1
16
3
3
1
2
Procentu^lnf podily
VH rozehran6 KS
VH zakonCen6
Stfelba
G61
6,7%
100,0%
100,0%
0,0%
7,0%
100,0%
33,3%
66,7%
10,3%
83,3%
50,0%
33,3%
15,6%
80,0%
60,0%
20,0%
18,8%
100,0%
33,3%
66,7%
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5.2.4. HUN
Na osmem miste se umistilo muzstvo HUN. I u teto reprezentace jsme meli
k dispozici 5 zaznamu z utkani z ME v Norsku z 6 odehranych. Tym HUN byl druhym,
ktery se neprobojoval do SU.
• Prvnim soupefem, se kterym se na vyse uvedenem turnaji stfetli, bylo
ESP. V tomto utkani bylo odpiskano 28 VH celkem, z cehoz KS rozehrali 3. Zakonceny
byly jednou brankou a dvakrat stfelou, dvakrat byl zakoncujicim hracem levak a jednou
pravak.
Jednou byla zahrana KS viz bod 1 zakoncena stfelbou, jednou byla zahrana KS die bodu
7 s tim, ze byl sehran zrcadlove, tedy z druhe strany. Tato KS byla zakoncena golem.
Posledni sehrana KS v tomto utkani byla zahrana die bodu 9 a zakoncena byla stfelbou.
• V druhem utkani PR bylo soupefem GER. V tomto utkani byly z 26 VH
rozehrany 3 a dva z nich byly zakonceny stfelbou.
Die bodu 9 byla opet zahrana jedna KS, zakoncena stfelou levaka, jednou
nebyla dohrana kombinace viz. bod 1 a posledni zahrana kombinace byla die zpusobu
v bode 23, zakoncena stfelbou levakem z vyskoku nad obranci.
• V prvnim sehranem utkani v MR skupiny byl soupefem tym SWE.
Jediny rozehrany VH z 38, byl rozehran opet zpusobem die bodu 9. Zakoncujicim
hracem byl levak, ktery zvolil stfelbu ze zeme, ze ktere byla vstfelena branka.
• Ve stfetnuti proti tymu ISL byl opet rozehran jen jeden volny hod,
pficemz nafizeno jich bylo 36.
39. Takto rozehrany VH byl zakoncen stfelou. Zahran byl die bodu jedna
s tim rozdilem, ze nezakoncoval pivot, ale prava spojka vbihajici na misto
pivota.
Po rozehrani ze stfedu hfiste se pivot zasouva do obrany soupefe, mic
pfijima stfedni spojka a pfihrava dale na pravou spojku. Ta si mic vymeni
s pravym kfidlem a vraci zpet na stfedni spojku, ktera se po zpracovani mice
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rozbiha na stfed brankoviste. V ten samy okamzik pivot, stojici v prave casti
brankoviste, vybiha a prave kfidlo naopak nabiha smerem na brankoviste, cimz
si vyrneni pozice. Nabihajici prava spojka dostava pfihravku vysokym obloukem
do brankoviste, kde ji ve vyskoku zpracovava a stfili. Obr. 39
Obr. 39
• V poslednim utkani se utkali s FRA. I v tomto utkani byl rozehran jen
jeden VH kombinaci na signal. Tentokrat byla sehrana kombinace popsana vbodu 1,
zakoncena golem.
Souhrn
Tym Mad'arska mel na ME v Norsku k dispozici celkem 163 VH, coz pfi poctu
peti sledovanych utkani znamena 32,6 VH na jedno utkani. Na signal rozehrali 9 VH,
coz tvofi necelych 5%, kdy nafizeny volny hod rozehrali KS.
Pokud toto porovname s ostatnimi tymy, zjistime, ze co se tyce mnozstvi VH
na jedno utkani, pohybuje se HUN tesne pod prumerem. Naopak pfi srovnani
jednotlivych prumeru rozehravky VH jsou HUN spolecne sMNE vyrazne pod
prumerem.
Vsem sledovanym VH, rozehranych na signal, pfedchazela viditelna
gestikulace mezi spoluhraci. Komunikovali mezi sebou jak gestikulaci rukama, tak i
verbalne. Ve vsech pfipadech byla KS avizovana stfedni spojkou.
Reprezentace HUN vyuzila v 66% k zakonceni levaka.
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Tab. 8
Soupef — >
Sledovane jevy J,
VH celkem
VH rozehran^ KS
VH zakonCene
Stfelba
G61
ESP GER SWE ISL FRA
Celkov£ mnozstvf
28
3
3
2
1
26
3
2
2
0
38
1
1
0
1
36
1
0
0
0
35
1
1
0
1
Procentu£lni podily
VH rozehran<§ KS
VH zakonden£
Stfelba
G61
10,7%
100,0%
66,7%
33,3%
11,5%
66,7%
66,7%
0,0%
2,6%
100,0%
0,0%
100,0%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
100,0%
0,0%
100,0%
5.3. Rozbor VH u muzstev na 9. - 12. miste fmalove dvanactky
V kapitole 5.3. se budeme rovnez venovat rozboru KS, tentokrat u tymu, jez
se umistily na 9. az 12. miste, tedy na poslednich ctyfech mistech finalove dvanactky.
Tato cast vyzkumu se tyka tymu ESP, SLO, ISL, a MNE.
Rozbor jednotlivych situaci bude proveden stejnym zpusobem jako
v kapitolach pfedchazejicich.
5.3.1 ESP
Muzstvo ESP na ME v Norsku odehralo 6 utkani, z cehoz do nasi prace byla
zahrnuta 4. Postupne se stfetli s tymy HUN, FRA, SWE a ISL a v celkovem pofadi se
umistili na 9. miste.
• V utkani proti tymu HUN bylo nafizeno 34 VH, ze kterych bylo KS
rozehrano 5 a vsechny rozehrane VH byly zakonceny jak stfelbou, tak i golem. Jeden
VH byl rozehran die bodu 1, kdy zakoncujicim hracem byl pravak, tfikrat byla zahrana
kombinace popsana vbode 10, zakoncena pokazde levakem, a to dvakrat stfelbou a
jednim golem. Golem skoncil take signal podle bodu 9, stfelcem byl pravak
• Pfi souboji s tymem FRA bylo KS rozehrano 7 ze 46 nafizenych volnych
hodu. Die bodu 20 byly zahrany dva volne hody, zakonceny brankou, stfelcem byl
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pravak. Jednou jsme videli signal podle bodu 1, ale k zakonceni se nedostali, jelikoz byl
odpiskan faul. Zahran byl take signal, viz bod 7, avsak v tomto pfipade byla fmalni
pf ihravka smefovana na prave kfidlo provedena z vyskoku obloukem a stfelec branky
byl levak. Vposlednich vtefinach utkani se opet objevila KS zbodu 19 stim, ze na
hfisti jsou pouze obranci postaveni vedle sebe a jeden utocnik - stfelec. Ten ihned po
odpiskani bez pohybu stfili.
40. Stfedni spojka se okamzite po pfijmuti pfihravky rozbiha ze stfedu vlevo
sikmo na brankoviste, odkud pfihrava leve spojce do stoje. Ta se po pfijmuti
mice rozbiha sikmo na stfed brankoviste, kde z vyskoku nad brankoviste stfili
branku. Stfelec branky byl pravak.
Obr. 40
O
O
O
• Stejny pocet, tedy 7 rozehranych VH, jsme videli i v nasledujicim utkani
proti tymu SWE. Tentokrat bylo nafizeno celkem 36 VH. Dvakrat zvolili hraci ESP KS
popsanou v bode 1, jednou byla vstfelena branka a jednou byla KS zakoncena stfelou,
pficemz pokazde byl zakoncujicim hracem pravak. Ze zahrane KS c. 5 byla vstfelena
branka, dvakrat zvolili KS viz bod 7, sehranou z obou stran, z cehoz vyplyva, ze jednou
zakoncoval pravak a jednou levak. KS c. 9 byla zvolena take dvakrat, v obou pfipadech
zakoncena stfelou, jednou levakem a podruhe pravakem.
• V poslednim utkani, ve kterem se tym ESP pfedstavil, se postavili proti
reprezentaci ISL. I zde bylo k videni velke mnozstvi volnych hodu rozehranych KS.
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Z 30 nafizenych jich na signal rozehrali 9. Petkrat byla zahrana KS die bodu 1, z cehoz
byly vstfeleny 3 branky, jednou zakoncili nepfesnou stfelbou a dvakrat se k zakonceni
nedostali vubec. Vzdy byl zakoncujicim hracem pravak. Kombinace die bodu 2 byla
zahrana jednou a zakoncena stfelou pravakem a jednou padla branka z KS c. 7. KS die
bodu 7 byla zahrana jeste jednou, ale vzhledem ke spatnemu zpracovani mice praveho
kfidla, ke kteremu se proto stihl pfisunout obrance, pfibyla jedna pfihravka od praveho
kfidla levemu, ktere stfili gol.
Souhrn
Narodni tym SPA na sledovanem ME v Norsku rozehral ze 146 nafizenych VH
28 KS. K dispozici jsme meli 4 utkani tohoto tymu, coz znamena, ze na kazde pfipada 7
rozehranych VH. Pfi konfrontaci se vsemi ostatnimi sledovanymi tymy je to nejvyssi
pocet a pohybuji se vysoko nad prumerem tohoto turnaje.
K zakonceni dokazali vyuzit 85,7% rozehranych VH, z cehoz 46,4% bylo
zakonceno brankou a zbytek stfelou. K zakonceni byli vyuzivani jak levaci, tak pravaci,
a to vzdy v zavislosti na strane, kde KS koncila.
Ve vice jak polovine pfipadu byla zvolena KS ve chvili, kdy bylo skore
vyrovnane, a to jak na zacatku, v prubehu ci na konci utkani. Stalo se tak v 67,8%.
Kazde zahrane nacvicene kombinaci pfedchazela viditelna gestikulace
spoluhracu.
Tab. 9
Soupef — >•
Sledovan6 jevy J,
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH zakon5en6
Stfelba
G61
HUN FRA SWE ISL
Celkov£ mnozstvi
34
5
5
3
2
46
7
5
1
4
36
7
7
5
2
30
9
7
2
5
Procentu61ni podily
VH rozehrane KS
VH zakon£en£
Stfelba
G61
14,7%
100,0%
60,0%
40,0%
15,2%
71,4%
14,3%
57,1%
19,4%
100,0%
71,4%
28,6%
30,0%
77,8%
22,2%
55,6%
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5.3.2. SLO
Tym SLO se v celkovem pofadi umistil na 10. miste. Z6 utkani, ktera na
turnaji odehral, obsahuje nase prace 5, ve kterych bylo nafizeno 146 VH a KS jich bylo
rozehrano 11. Postupne se utkali s CZE, POL, CRO, MNE, NOR a DEN. Do nasi prace
nebylo opet zapocitano utkani s CZE.
• V utkani proti POL rozehrali jen jeden VH KS, a to zpusobem die bodu 9
a vstfelili z nej branku. Nafizeno bylo 26 VH.
• V poslednim utkani PR se utkali s tymem CRO a ze 13 VH rozehrali KS
dva. Jeden die bodu 1 a jednou opet die bodu 9, ktery zakoncil levak stfelbou.
• Proti MNE nebyl z 32 VH rozehran ani jeden na signal.
• Ve stfetnuti sNOR bylo nafizeno 35 VH a na signal rozehrany 2 a oba
zakonceny. V obou pfipadech si hraci zvolili rychlou KS die bodu 2 se stejnym
zakoncujicim hracem. Jednou byla KS zakoncena jen stfelou a jednou brankou. Ani
jedna KS nebyla mezi hraci signalizevana.
• Poslednim vystoupenim SLO na turnaji bylo stfetnuti s DEN. V tomto
utkani jsme videli nejvice rozehranych VH v podani SLO, a to sice 7 ze 40 nafizenych.
U vsech rozehranych VH se dostali k zakonceni.
Dvakrat byl zahran zpusob die bodu 1, zakoncen golem, jednou die bodu
2, zakoncen stfelou, jednou byla zahrana KS popsana v bode 8, zakoncena stfelou
levaka, stejne jako KS die bodu 9 a posledni sehranou kombinaci byla KS, viz bod 10,
zakoncena golem.
Souhrn
Slovinsky narodni tym rozehral 12 VH, coz jsou prumerne 2,2 VH na jedno
utkani. Jejich schopnost promenit KS je 91,7%, a je tedy vysoce nadprumerna.
K zakonceni vyuzivali i levaky, ale spise sporadicky, stalo se tak pouze ve
dvou pfipadech.
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Ze sledovanych utkani nebylo mozne vzhledem k rozmanitosti jejich vyuziti vycist, zda
voli rozehravku KS ve vztahu ke stavu ci fazi utkani.
Tab. 10
Soupe? — >
SledovanS jevy J,
VH celkem
VH rozehrane" KS
VH zakondene'
Stfelba
G61
POL CRO MNE NOR DEN
Celkov6 mnozstvi
26
1
1
1
0
13
2
1
1
0
32
0
0
0
0
35
2
2
1
1
40
7
7
4
3
Procentu61ni podily
VH rozehrane" KS
VH zakonCene"
Stfelba
G61
3,8%
100,0%
100,0%
0,0%
15,4%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,7%
100,0%
50,0%
50,0%
17,5%
100,0%
57,1%
42,9%
5.3.3. ISL
Tym ISL jsme meli moznost sledovat v 5 z celkem 6 odehranych utkani.
Behem techto rozehrali 12 VH na signal z celkem 146 nafizenych.
Behem turnaji se stfetli s SWE, SVK, FRA, GER, HUN a ESP. V nasi praci
chybi pouze utkani se SVK.
• V souboji s tymem SWE byly z 33 nafizenych VH rozehrany KS dva a
oba zakoncene stfelbou. Jedna KS byla sehrana obdobne jako vbode 13, zakoncena
stfelou pravaka a druha die bodu 20 zakoncen stfelou levakem.
• V dalsim utkani, s tymem FRA, byly ze 45 VH rozehrany rovnez dva. I
tentokrat byly oba zakonceny, jednou stfelbou a jednou golem. Golem byla zakoncena
KS die bodu 1 a stfelbou die bodu 41 (viz. nize).
41. VH byl rozehran v leve casti utocneho prostoru, levym kfidlem na levou
spojku, dale pak mic smefoval pfes stfedni na pravou spojku, a tito si mezi sebou
vymenili pfihravku jeste dvakrat, vse v pomalem tempu. Po druhe vymene se
rychle rozbiha leve kfidlo na znacku sedmimetroveho hodu, kde pfijima
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pfihravku od stfedni spojky, pokracuje ve sviznem tempu s micem na
brankoviste a stfili.
Obr. 41
• Proti GER nebyl z 25 VH rozehran ani jeden KS.
• V druhem utkani MR proti tymu HUN byl z 26 nafizenych VH rozehran
jeden, a to zpusobem 7. Finalni pfihravka na prave kfidlo byla provedena jednoruc
vrchem za hlavou.
• Nejvice rozehranych VH jsme videli v utkani s ESP. Ze 24 VH, ktere
byly nafizeny, byl rozehran KS kazdy 4. a k zakonceni se nedostali pouze jednou.
Tfikrat byla zahrana KS 1 zakoncena dvakrat stfelou a jednou brankou, jednou die bodu
20, ze ktere byla levakem vstfelena branka.
42. Po rozehrani si mezi sebou pfihravaji spojky dvakrat tarn a zpatky a pfi
druhe vymene se leve kfidlo rozbiha na stfed brankoviste, kde zustava az do
konce teto KS. Mic si s levou spojkou vymeni ve chvili, kdy vybiha. Leva
spojka s micem dela kliku obranci a dostava se az do kraje brankoviste, odkud
pfihrava z vyskoku na stfed spojce. Ta rovnez s micem obchazi vysunuteho
obrance a zakoncuje ze stfedu brankoviste.
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Obr. 42
Souhrn
ISL rozehral na ME vNorsku 11 VH ze 153 nafizenych. ISL vmnozstvi
rozehranych VH ze vsech nafizenych s 2,2 KS na jedno utkani patfilo k tern
podprumernym, avsak schopnost promenovani techto situaci se pohybuje kolem 90,9% ,
coz je spolecne s NOR pasuje na tfeti misto.
I muzstvo ISL ve svych KS vyuzivalo levaky a volili rozehravku na signal ve
vsech fazich utkani bez ohledu na skore.
U sledovanych KS jsme vypozorovali signalizaci a komunikaci mezi
spoluhraci.
Tab. 11
Soupef — >•
Sledovan6 jevy J,
VH celkem
VH rozehran^ KS
VH zakon£en6
Stfelba
G61
SWE FRA GER HUN ESP
Celkov£ mnozstvi
33
2
2
2
0
45
2
2
1
1
25
0
0
0
0
26
1
1
0
1
24
6
2
1
1
Procentualn i podfly
VH rozehran6 KS
VH zakonCen^
Stfelba
G61
6,1%
100,0%
100,0%
0,0%
4,4%
100,0%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,8%
100,0%
0,0%
100,0%
25,0%
33,3%
16,7%
16,7%
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5.3.4. MNE
Tym MNE skoncil na poslednim miste finalove dvanactky. V utkanich proti
RUS, DEN, NOR, SLO, CRO a POL rozehrali ze 148 pouze 3 VH kombinaci na signal,
cimz se pasovali na zcela nejhorsi tym v poctu rozehranych VH.
Jedine 3 rozehrane VH jsme vsechny sledovali v utkani proti DEN, vsechny
byly zakonceny stfelbou a vsechny die bodu 1.
Souhrn
Presto, ze reprezentace MNE patfila v poctu VH na jedno utkani ktem
prumernejsim, tak v mnozstvi rozehranych byli jednoznacne nejhorsi se 2%
rozehranych VH, coz je 0,6 na jedno utkani.
Ve schopnosti promenovat zahrane kombinace se jako jedini dostali na 100%,
avsak pfi takto malem vzorku si netroufame z tohoto vyvozovat nejake smerodatne
zavery. Navic vsechny popsane situace byly zakonceny jen stf elbou nikoliv brankou,
coz muze vypovidat take o stfelecke neschopnosti, ale toto neni pfedmetem nasi prace.
Tab. 12
Souper — >
SledovanS jevy |
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakonc'ene'
Stfelba
G61
DEN NOR SLO CRO POL
Celkov£ mnozstvf
31
3
3
3
0
41
0
0
0
0
28
0
0
0
0
24
0
0
0
0
24
0
0
0
0
Procentu^lni podily
VH rozehrand KS
VH zakon5en6
Stfelba
G61
9,7%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5.4. Volne hody v oslabenich a pfesilovych hrach
Podstatou teto kapitoly je zjistit mnozstvi a efektivitu VH rozehranych KS, a
to pouze v oslabeni a pfesilovych hrach. Rozbor vyse zminovaneho bude proveden
postupne u tfi skupin, tvofenych vsemi dvanacti tymy. Tyto budou rozdeleny do tfi
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skupin die jejich umisteni na turnaji. Prvni skupinu tvofi muzstva na prvnich 4 mistech,
druhou 4 muzstva od 5.-8. mista a posledni skupina jsou druzstva na 9.-12. miste.
5.4.1. Volne body u tymu na 1. - 4. miste
Prvni skupina, tedy tymy, jez se umistily na prvnich ctyfech mistech, mely
pfi oslabeni k dispozici prumerne 2,7 VH v kazdem utkani a z techto rozehraly 16,9%
KS. Pfekvapiva je vysoka efektivita takto rozehranych VH v oslabeni. K zakonceni se
do stall v 72,7% vsech rozehranych VH. Pfi velmi nizkem mnozstvi rozehranych VH je
to pouze 8 VH za cele ME.
Mnozstvi rozehranych VH v pfesilovkach, presto, ze jsme pfedpokladali, ze
bude vyssi, je takfka stejne a cini 17,1%. Efektivita takto rozehranych hodu je ale
mnohem vyssi, 85,7%. Ze sedmi VH rozehranych KS bylo zakonceno 6, pficemz vice
jak polovina byla zakoncena brankou a zbytek pouze stfelou.
Tab. 13
SKUPINA 1
O
sla
be
ni
Pf
es
ilo
vk
a
VH celkem
VH rozehrang KS
VH zakoncene
Strelba
G61
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH /.akoncene
Strelba
G61
Celkovi
mnozstvi
65
11
8
4
4
41
7
6
2
4
Mnozstvi na
utkani
2,7
0,5
0,3
0.2
0,2
1,7
0,3
0,3
0,2
0,2
Procentua ln i
podily
16,9%
72,7%
36,4%
36,4%
17,1%
85,7%
28,6%
57,1%
5.4.2. Volne body u tymu na 5. — 8. miste
Ve sledovanych utkanich tymu, ktere se umistily na 5.-9. miste, neboli skupiny
2, bylo nafizeno celkem 105 VH behem oslabeni. Z techto pak bylo KS rozehrano 8,
coz je 7,6%. Zakonceny byly 4, tedy pfesne polovina a vetsina, pfesneji feceno 3, pouze
stfelou.
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Rozehranych VH v pfesilovce bylo jeste mene, tedy 7,1% ze vsech nafizenych
VH, ale efektivita 75% byla vyssi. Ze ctyf rozehranych VH byly tfi zakonceny.
Frekvence volby KS pfi rozehravani VH byla u teto skupiny temef vyrovnana,
v oslabeni i v pfesilovce, a pohybovala se kolem 7%, viz vyse.
Tab. 14
SKUPINA 2
O
sl
ab
en
i
Pf
es
ilo
vk
a
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakon£en£
Strelba
G61
VH celkem
VH rozehranS KS
VH zakoncene
Strelba
G61
Celkovd
mnozstvi
105
8
4
3
1
56
4
3
1
2
Mnozstvi na
utkani
4,8
0,4
0,2
0,1
0,0
2,5
0,2
0,1
0,1
0,1
Procentuilni
podily
7,6%
50,0%
37,5%
12,5%
7,1%
75,0%
25,0%
50,0%
5.4.3. Volne body u tymu na 9. - 12. miste
Tfeti sledovanou skupinou jsou muzstva, jez se umistila na poslednich 4
mistech finalove 12. Ta mela ve sledovanych utkanich kdispozici 67 volnych hodu
v oslabenich a 57 v pfesilovkach. Behem oslabeni rozehrali KS 5 VH, neboli 7,5%, ze
kterych se v peti pfipadech dostali k zakonceni, to je pfesne 60%.
V pfesilovce rozehrali KS 21,1% z 12 nafizenych VH, tedy vice nez
v oslabeni, ale k zakonceni se dostali jen v 58,3% .
Tymy skupiny 3 volili rozehravku KS casteji v pfesilovkach nez v oslabenich,
avsak u efektivity tomu bylo prave naopak.
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Tab. 15
SKUPINA 3
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH /akoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakoncene
Strelba
G6I
Celkova
mno/stvi
67
5
3
2
1
57
12
7
3
4
Mnozstvi na
utkani
3,5
0,3
0,2
0,1
0,1
3,0
0.6
0,4
0,1
0,2
Procentualni
podily
7,5%
60,0%
40,0%
20,0%
21,1%
58,3%
25,0%
33,3%
5.5. Srovnani volnych hodu skupin 1, 2 a 3
Pfedmetem teto kapitoly je srovnat vsechny jevy zjistene v pfedchozich
kapitolach mezi jednotlivymi skupinami. Srovnavat budeme tfi skupiny, kterymi jsou
muzstva na prvnich 4 mistech, muzstva na prostfednich 4 mistech a posledni 4 muzstva.
5.5.1. Srovnani skupiny 1 a 2
Do skupiny jedna fadime tymy na prvnich ctyfech mistech, tedy DEN, CRO,
FRA a GER, a do druhe SWE, NOR, POL A HUN.
Skupina 2 mela ve sledovanych utkanich k dispozici vice VH, v prumeru na
jedno utkani az o 6, avsak rozehravku KS nevolili tak casto jako skupina 1. Co se tyce
efektivity, neboli schopnosti zakoncit rozehravku nacvicenym zpusobem, i vtomto
mefitku byla skupina dva horsi.
Obe dve sledovane skupiny vyuzivali k zakonceni svych KS levaky i pravaky,
vyjimkou byla muzstva DEN, FRA a NOR, u kterych byl zakoncujicim hracem vzdy
pouze pravak. Naopak tomu bylo u tymu HUN, zde byl nejcasteji zakoncujicim hracem
levak, ktery se k zakonceni dostal dokonce v 66%. HUN je jedinym tymem ze vsech
sledovanych, ktery takto protezoval levaka pfi zakonceni. Tento fakt je dan tim, ze
nejvetsi osobnosti HUN narodniho tymu byl levak, ktery zakoncoval vetsinu akci, nejen
rozehrane VH.
U skupiny 2 nebylo mozno vycist, zda vyuzivaji rozehravku VH pomoci KS
v urcitych fazich utkani. Takto rozehrane VH jsme mohli sledovat ve vsech fazich a za
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jakehokoliv stavu utkani. Jinak tomu bylo u skupiny 1. Tym DEN volil KS vzdy pouze
na zacatku utkani nebo ve chvili, kdy se dostali do vedeni a zcela naopak tomu bylo u
druheho tymu teto skupiny, CRO, ktere nikdy nerozehravalo VH, kdyz v utkani vedlo.
Pfi srovnavani frekvence rozehravky VH kombinaci na signal je patrne, ze
tymy prvni skupiny voli KS casteji nezli skupina 2, a to jak v oslabeni, tak i
v pfesilovkach. V efektivite zakonceni zahranych kombinaci je na torn skupina 1 rovnez
lepe a opet vobou pfipadech. Vsechny vyse popsane rozdily, at' uz v oslabeni ci
v pfesilovce, jsou nevyrazne.
Tab. 16
Skupina 1
V
se
ch
ny
 
V
H
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
Narizene VH
VH rozehran6 KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH zakon£en£
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
Celkov£
mnozstvi
755
88
64
23
41
65
11
8
4
4
41
7
6
2
4
Mnozstvi na
jedno utkani
31,5
3,7
2,7
1
1,7
2,7
0,5
0,3
0,2
0,2
1,7
0,3
0,3
0,2
0,2
ProcentuAlni
podily
11,7%
72,7%
26,1%
46,6%
16,9%
72,7%
36,4%
36,4%
17,1%
85,7%
28,6%
57,1%
Skupina 2
V
se
ch
ny
 
VH
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
NarizenS VH
VH rozehranS KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrang KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
Celkovd
mnozstvi
830
63
44
17
27
105
8
4
3
1
56
4
3
1
2
Mnozstvi na
jedno utkani
37,7
2,9
2
0,8
1,2
4,8
0,4
0,2
0,1
0,0
2,5
0,2
0,1
0,1
0,1
Procentualni
podily
7,6%
69,8%
27,0%
42,9%
7,6%
50,0%
37,5%
12,5%
7,1%
75,0%
25,0%
50,0%
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5.5.2. Srovnani skupiny 2 a 3
Mezi tymy skupiny 2 patfi tymy SWE, NOR, POL A HUN a do skupiny 3 SPA, SLO,
ISL a MNE.
Pfi konfrontaci techto dvou skupin jsme pfedpokladali, ze na torn bude
skupina 2, tedy v tomto pfipade herne kvalitnejsi tymy, lepe, a to ve vsech sledovanych
jevech, ale zjistena fakta nasvedcuji opaku.
Muzstva ze skupiny 2 mela k dispozici vice VH na jedno utkani, a to takfka o
stejny pocet, o ktery mela mene vuci skupine jedna. Rozdil mezi temito dvema
skupinami byl pfesne 6 VH na jedno utkani. Ve vsech ostatnich jevech na torn byla
skupina 3 lepe. Nejvyraznejsi rozdil muzeme videt v efektivite zakonceni KS, kdy tymy
skupiny 3 byly uspesnejsi o 18,5% vkazdem utkani. Tento nepomer je zjevny
pfedevsim u zakonceni stfelbou. Mnozstvi zakoncenych KS brankou je u techto skupin
temef vyrovnane.
I u techto dvou skupin jsme meli moznost videt u zakonceni jednotlivych
situaci jak levaky, tak pravaky. Vyjimkou u skupiny 2 je pouze NOR, ktere levaka
nevyuzilo ani jednou a HUN, ktere naopak vyuziva pfedevsim levaky.
U vsech tymu techto dvou skupin nebyl pro volbu rozehravky KS podminujici
ani stav, ani faze utkani. Rozehrane VH jsme mohli videt ve vsech fazich utkani a za
jakehokoliv stavu. Jinak tomu bylo pouze u tymu ESP z tfeti skupiny, ktery rozehraval
VH pouze za nerozhodneho stavu.
Obe sledovane skupiny volily rozehravku nafizenych VH v oslabeni takfka se
stejnou frekvenci. Skupina 2 rozehrala 7,6% a skupina 3 7,5% nafizenych VH KS. Pfi
zakoncovani na torn vsak skupina 3 byla lepe o 10%.
V pfesilovych hrach se tymy skupiny 2 dostaly k zakonceni casteji, a to i pfes
to, ze KS rozehraly tfikrat mene VH. Ucinnost jejich rozehranych hodu se pohybovala
okolo 75% oproti 58,3% u skupiny 3.
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Tab. 17
Skupina 2
V
se
ch
ny
 
VH
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
Naf izen6 VH
VH rozehranS KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehran6 KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakon5ene
Strelba
G6I
Celkov£
mnozstvi
830
63
44
17
27
105
8
4
3
1
56
4
3
1
2
Mnozstvi na
jedno utkani
37,7
2,9
2
0,8
1,2
4,8
0,4
0,2
0,1
0,0
2,5
0,2
0,1
0,1
0,1
Procentualni
podily
7,6%
69,8%
27,0%
42,9%
7,6%
50,0%
37,5%
12,5%
7,1%
75,0%
25,0%
50,0%
Skupina 3
V
se
ch
ny
 
V
H
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
NarizenS VH
VH rozehram* KS
VH zakoncene
Stfelba
G6I
VH celkem
VH rozehranS KS
VH zakonfene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehranS KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
Celkovsi
mnozstvi
593
54
45
24
21
67
5
3
2
1
57
12
7
3
4
Mnozstvi na
jedno utkani
31,2
2,8
2,4
1,3
1,1
3,5
0,3
0,2
0,1
0,1
3,0
0,6
0,4
0,1
0,2
Procentualni
podily
9,1%
83,3%
44,4%
38,9%
7,5%
60,0%
40,0%
20,0%
21,1%
58,3%
25,0%
33,3%
5.5.3. Srovnani skupiny 1 a 3
Do skupiny jedna fadime tymy na prvnich ctyfech mistech, tedy DEN, CRO,
FRA a GER, a do tfeti posledni ctyfi a temi jsou SPA, SLO, ISL a MNE.
V mnozstvi nafizenych VH na jedno utkani jsou obe skupiny temef dokonale
vyrovnane.
Zarazejici pro nas je fakt, ze skupina 1 i presto, ze volila rozehravku KS
casteji, byla mene uspesna v efektivite zakonceni. A jeste vice zarazejici je pro nas
zjisteni, ze skupina 3 je celkove nejuspesnejsi vzakoncovani KS, pfedevsim pak
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stfelou. U obou skupin, jak je vyse uvedeno, byli zakoncujicimi hraci levaci i pravaci,
vyjma DEN a FRA z prvni skupin, jez levaka nevyuzili ani v jedne KS.
U tfeti skupiny nerozhodoval pfi volbe rozehravky VH ani stav, ani faze
utkani.
V cetnosti vyuziti KS pfi rozehrani VH u skupin 1 a 3 nebylo opet zjisteno
vyraznych rozdilu jak v pfesilovych hrach, tak v oslabenich. Naopak pfi zjist'ovani
efektivity KS jednotlivych skupin byla 1. vyrazne lepsi. Kzakonceni se dostala
v oslabeni v 72,7% a v pfesilovych hrach dokonce v 85,7%, kdezto skupina 3 zakoncila
v oslabeni 60% vsech svych KS a v pfesilovych hrach 58,3%.
Tab. 18
Skupina 1
Vs
ec
hn
y 
VH
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
NafizenS VH
VH rozehrani KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrani KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakonc'ene
Stfelba
G6I
CelkovS
mnozstvi
755
88
64
23
41
65
11
8
4
4
41
7
6
2
4
Mnozstvi na
jedno utkani
31,5
3,7
2,7
1
1,7
2,7
0,5
0,3
0,2
0,2
1,7
0,3
0,3
0,2
0,2
Procentualni
podily
11,7%
72,7%
26,1%
46,6%
16,9%
72,7%
36,4%
36,4%
17,1%
85,7%
28,6%
57,1%
Skupina 3
X
>
>>
eJS
u
u
Vfl
O
sl
ab
en
i
Pr
es
ilo
vk
a
Narizen6 VH
VH rozehrani KS
VH zakoncene
Stfelba
G6I
VH celkem
VH rozehrani KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrani KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
Celkova
mnozstvi
593
54
45
24
21
67
5
3
2
1
57
12
7
3
4
Mnozstvi na
jedno u tkani
31,2
2,8
2,4
1,3
1,1
3,5
0,3
0,2
0,1
0,1
3,0
0,6
0,4
0,1
0,2
Procen tua ln i
podily
9,1%
83,3%
44,4%
38,9%
7,5%
60,0%
40,0%
20,0%
21,1%
58,3%
25,0%
33,3%
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6. ZAVER
Z vyse uvedenych zaveru nelze jasne urcit, zda je frekvence rozehranych VH
kombinaci na signal ukazatelem kvality a herni vyspelosti jednotlivych tymu, jak jsme
se v uvodu domnivali a vsechna zjistena data nasvedcuji spise opaku.
Nicmene se jasne potvrdila druha hypoteza, ze VH rozehrane KS jsou u vsech
monitorovanych tymu silnou a efektivni zbrani. Ze vsech rozehranych VH se
k zakonceni dostali v 74,6%, pficemz rozehrano bylo pouze 9,4% ze vsech nafizenych
VH. Vzhledem ktomuto zjisteni se nabizi otazka, proc jsou KS vyuzivany jen
sporadicky a nikoliv naopak. Navic vysoka uspesnost KS se potvrdila u vsech
sledovanych tymu vyjma FRA a SWE, u kterych jedinych byla tato nizsi nez 60%.
V oslabenich bylo rozhodcimi nafizeno 237 VH, ze kterych bylo KS rozehrano 24,
coz je v prumeru 6,2 VH v kazdem utkani. Z techto bylo zakonceno 62,5%, pficemz
37,5% je zakonceni stfelou a 25% brankou. Tymem, ktery nejcasteji vyuzival
rozehravku KS, bylo POL. To melo v prumeru v kazdem utkani 7,6 VH a rozehralo jich
0,8.
Vpfesilovych hrach bylo nafizeno vyrazne mene VH, 154, avsak KS jich bylo
rozehrano jen o jeden mene, tedy 23. Uspesnost zakonceni byla jen o neco vyssi, 69,6%.
Nejcasteji kombmujicimi tymy se staly ESP a GER.
Pfi celkovem hodnoceni vsech sledovanych tymu dopadly nejlepe skupina 1 a
skupina 3, ktere volily nejcasteji rozehravku KS.
Odehrano bylo celkem 47 utkani, pficemz pro nasi praci jsme sledovali 33, ve kterych
jsme videli 12 ruznych tymu. Behem techto bylo nafizeno celkem 2178 VH a KS jich bylo
rozehrano 205. Prumerne mnozstvi nafizenych VH, jez byly rozehrany KS, najedno utkani je
6,2, zcehoz brankou bylo zakonceno 2,7 a stfelbou 1,9 VH . Efektivita zakonceni KS na
tomto turnaji byla 74,6%, zcehoz 31,2% cini zakonceni stfelbou a 43,4% je zakonceni
brankou.
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Tab. 19
Celkova mnozstvi
ME Norsko 2008
Vs
ec
hn
y 
VH
Os
la
be
ni
Pf
es
ilo
vk
a
VH celkem
VH rozchrane KS
VH zakon£en£
Stfelba
G61
Sledovana" utkiini
VH celkem
VH rozehran£ KS
VH zakon£en£
Stfelba
Gdl
VH celkem
VH rozehrane KS
VH zakonc'end
Stfelba
G61
Celkem
Turnaj
2178
205
153
64
89
33
237
24
15
9
6
154
23
16
6
10
DEN
190
24
21
8
13
7
18
4
4
2
2
14
4
4
2
2
CRO
261
30
25
12
13
7
23
3
3
2
1
17
1
1
0
1
FRA
186
11
2
1
1
6
9
2
0
0
0
6
0
0
0
0
GER
118
23
16
2
14
5
15
2
1
0
1
4
2
1
0
1
SWE
242
24
10
0
10
6
25
3
0
0
0
14
2
2
1
1
NOR
246
11
10
3
7
6
28
1
0
0
0
19
2
1
0
1
POL
179
19
17
10
7
5
38
4
4
3
1
11
0
0
0
0
HUN
163
9
7
4
3
5
14
0
0
0
0
12
0
0
0
0
ESP
146
28
24
11
13
4
12
2
0
0
0
9
6
3
2
1
SLO
146
12
11
6
5
5
21
3
3
2
1
14
2
2
0
2
ISL
153
11
7
4
3
5
12
0
0
0
0
14
3
1
0
1
MNE
148
3
3
3
0
5
22
0
0
0
0
20
1
1
1
0
Mnozstvi na jedno utkani
ME Norsko 2008
V
se
ch
ny
 
V
H
Os
la
be
ni
Pf
es
ilo
vk
a
VH/utkinf
VH rozehrami KS
VH zakonc'ene'
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrang KS
VH zakonfenl
Stfelba
G61
VH celkem
VH rozehrand KS
VH zakon£en£
Stfelba
G61
Celkem
Turnaj
33,4
6,2
4,6
1,9
2,7
7,2
0,7
0,5
0,3
0,2
4,7
0,7
0,5
0,2
0,3
DEN
27,1
3,4
3,0
1,1
1,9
2,6
0,6
0,6
0,3
0,3
2,0
0,6
0,6
0,3
0,3
CRO
37,3
4,3
3,6
1,7
1,9
3,3
0,4
0,4
0,3
0,1
2,4
0,1
0,1
0,0
0,1
FRA
31,0
1,8
0,3
0,2
0,2
1,5
0,3
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GER
29,5
5,8
4,0
0,5
3,5
3,0
0,4
0,2
0,0
0,2
0,8
0,4
0,2
0,0
0,2
SWE
40,3
4,0
1,7
0,0
1,7
4,2
0,5
0,0
0,0
0,0
2,3
0,3
0,3
0,2
0,2
NOR
41,0
1,8
1,7
0,5
1,2
4,7
0,2
0,0
0,0
0,0
3,2
0,3
0,2
0,0
0,2
POL
35,8
3,8
3,4
2,0
1,4
7,6
0,8
0,8
0,6
0,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
HUN
32,6
1,8
1,4
0,8
0,6
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ESP
36,5
7,0
6,0
2,8
3,3
3,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2,3
1,5
0,8
0,5
0,3
SLO
29,2
2,4
2,2
1,2
1,0
4,2
0,6
0,6
0,4
0,2
2,8
0,4
0,4
0,0
0,4
ISL
30,6
2,2
1,4
0,8
0,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
0,6
0,2
0,0
0,2
MNE
29,6
0,6
0,6
0,6
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,2
0,2
0,2
0,0
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Procentualni podily
ME Norsko 2008
Vs
ec
hn
y 
V
H
O
sla
be
ni
Pr
es
ilo
vk
a
VH rozehrane KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH rozehrane KS
VH zakoncene
Stfelba
G61
VH rozehrane KS
VH zakoncejie
Stfelba
G61
Celkem
Turnaj
9,4%
74,6%
31,2%
43,4%
10,1%
62,5%
60,0%
40,0%
14,9%
69,6%
37,5%
62,5%
DEN
12,6%
87,5%
33,3%
54,2%
22,2%
100,0%
50,0%
50,0%
28,6%
100,0%
50,0%
50,0%
CRO
11,5%
83,3%
40,0%
43,3%
13,0%
100,0%
66,7%
33,3%
5,9%
100,0%
0,0%
100,0%
FRA
5.9%
18.2%
9,1%
9,1%
22,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
GER
19,5%
69,6%
8,7%
60,9%
13,3%
50,0%
0,0%
100,0%
50,0%
50,0%
0,0%
100,0%
SWE
9,9%
41,7%
0,0%
41,7%
12,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,3%
100,0%
50,0%
50,0%
NOR
4,5%
90,9%
27,3%
63,6%
3,6%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5%
50,0%
0,0%
100,0%
POL
10,6%
89,5%
52,6%
36,8%
10,5%
100,0%
75,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
HUN
5,5%
77,8%
44,4%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
ESP
19,2%
85,7%
39,3%
46,4%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
66,7%
50,0%
66,7%
33,3%
SLO
8,2%
91,7%
50,0%
41,7%
14,3%
100,0%
66,7%
33,3%
14,3%
100,0%
0,0%
100,0%
ISL
7,2%
63,6%
36,4%
27,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
21,4%
33,3%
0,0%
100,0%
MNE
2,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
100,0%
100,0%
0,0%
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8 PRILOHY
Pfiloha 1 - Rejstfik zkratek
KS - kombinace na signal
VH - volny hod
ME - Mistrovstvi Evropy
PR - Preliminary round, zakladni skupina
MR - Main Round, hlavni skupina
SU - semifinalove utkani
FU - finalove utkani
DEN - Dansko
CRO - Chorvatsko
FRA - Francie
GER - Nemecko
SWE - Svedsko
NOR - Norsko
POL - Polsko
HUN - Mad'arsko
ESP - Spanelsko
SLO - Slovinsko
ISL - Island
MNE - Cerna hora
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Pfiloha 2 - vzor tabulky pro zapis sledovanych jevu
Team
Soupef
Kolo
Cislo utkani
Mnozstvi
1 VH na signal
1 VH na signal-
Stfelba
1 VH na signal- G6I
2 VH bezsignalu
2 Bezsignalu -
strelba
2 Bezsignalu- gol
3 VH v oslabeni
celkem
3 na signal
3 na signal strelba
3 na signal gol
3 bezsignalu
3 bezsignalu
strelba
3 bezsignalu gol
4 VH v pfesilovce
celkem
4 na signal
4 na signal strelba
4 na signal gol
4 bezsignalu
4 bezsignalu
strelba
4 bezsignalu gol
Postupny utok
Postupny utok -
strelba
Postupny utok - gol
Rychly protiutok
Rychly protiutok -
strelba
Rychly protiutok -
gol
1. polocas
VH VH
brankar
2 polocas
VH VH
brankar
Celkem
VH
CELKEM
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Pf iloha 3 - soupis utkani, vysledku a pofadi tymu
Handball8th Men's European Handball Championship H
17 to 27 January 2008 in Norway Jn . \TO
^2008
If-it ternary
OFFICIAL RESULT BULLETIN
Preliminary round
GROUP A
CRO Croatia
SLO Sloranla
POi. Poland
CZE C3B<rti Republic
GROUP B
DEM Denmark
W3 Rutsla
SCR Norway
HHE HontMwgfo
dtt*
17.01
1*flt
20.01
CRO
POL
£-0
CZE
th»
•? •:
sons
1*15
2&1S
UlE
17:15
:.(*
3
3
3
3
J*MM
8T
iT
iT
£T
ST
ST
STANDINGS GROUP A
won draw k*t noil (flffennc*
a
2
1
nr
]
1
3
4
£
e
C
D
|
C
C
1
2
3
9t : 77 »M
93 : 89 +4
CS : 94 -9
68 : S7 -5
MATCHES
town*
SLO CZE
CftO POL
CZE CRO
POL SLO
POt CZE
CRO SS.O
2
Ml
1701
1S.01
2001.
hJN
ESP
GER
BLR
tnic
17:15
1-i1S
1-1C
aft is
1€ JC
1430
Mtd
a
3
3
3
<tk»
BE
S£
££
St
a?
Eg
nHHK
Pic
e
4
2
0
34 : 32 (15:14)
25 : 3C (13:13)
2-3 : 2t (15:1£:i
STANDINGS GROUP C
won drirft tew goal rttflBrai»e
2
2
2
C
nr
14
13
16
H
18
C
D
C
C
1
•
3
9D : 82 *8
Si : BB +6
M : 80 *4
83 : 101 -18
MATCHES
learn*
GER ELR
ESP HUN
HUN GER
BLR esf
E3P GER
HUN BLR
rwute
Pfc
i
4
4
a
2-i : 26. (15:13;
23 : 3E (12:14)
: -
GROUP C
EzP Spain
GER Germany
HUN Hungary
BLR BtlaniE
GROUP D
FRA Frsna«
ISL to*tand
SVK tiavAlB
SWE SwBdM
STANDINGS GROUP B
4
Ml
170«
1801
NOR :
OEN :
MNE :
RUB :
Mm pu
i 3
) 2
t a
t a
1700 OT S
151$ Dfi 7
1*15 TO tO
»1S OR 4
17:1S OS It
1*15 Dfi 12
C
C
C
1
2
2
86 : 69 »17
89 : 75 »10
71 : 84 -13
74 : 88 -14
MATCHES
tewnc
RU3 MNE
OEN NOR
NOR MM
MNE OEN
OEN RU3
NOR MNE
nculfat
2E : S J15.1
pte
e
4
1
1
25 : 7 11C-14I
32 : ; |1£ 1C i
STANDINGS GROUP D
taut »>£« draw but oo*i Uimr eno*
JB8L
17 C-
1SC-1
FR\
3'AE .
tSL
evK .
_ 3
) 2
j 1
s a
KM IT
1ft15 TO 19
2Cr1£ TO 30
1*1S TO 22
X U TO 21
161S TO 23
IHS TO 24
C
C
C
E
•
1
|
I
90 : 76 »t4
89 : 72 »17
68 : 76 -B
78 : 101 -23
MATCHES
tarn*
FRA :.•
ISL SWE
8VK ISL
SWE FRA
8VK S'*E
FRA ISL
recults
Pte
e
4
2
0
CHALLENGE TROPHY FINAL
GEO
status: 27.012008,16:54Anf
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Main round
GROUP 1
CRO Croatia
NOR Norway
POL Poland
DEN Denmark
SLO Slovenia
MNE Montenegro
STAVANGER ST
1
3
4
5
6
date
22.01.
23.01.
24.01.
DEN
CRO
NOR
POL
SLO
MNE
time
16:15
18:15
20:15
16:15
18:15
20:15
16:15
18:15
20:15
total
5
5
5
5
5
5
place
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Lillehammer
26.01. 13:00
15:30
18:00
LI
LI
LI
Lillehammer
27.01. 13:30
16:00
LI
LI
€
TS^./• ^.jLtz^^—**£-=£^_
STANDINGS GROUP I
won draw ost goal difference
4
3
2
2
2
0
nr
27
25
26
28
30
29
31
32
33
0
1
2
1
0
0
1
1
1
2
2
5
MATCHES
teams
SLO MNE
CRO DEN
POL NOR
CRO MNE
POL DEN
SLO NOR
POL MNE
SLO DEN
CRO NOR
Semifinals and
43
45
44
NOR : SWE
CRO : FRA
DEN : GER
152 120 32
138 130 8
130 128 2
149 142 7
138 148 -10
124 163 -39
~^
pts
8
7
6
5
4
0
results
31 29 (16:13)
20 30 (09:15)
24 24 (12:13)
34 26 (13:12)
26 36 (13:17)
33 29 (14:13)
39 23 (19:13)
23 28 (11:15)
23 23 (10:11)
I / *& Handballfc A euroy/^ 2008 1
XK^7 17-27 January 1
total
1 FRA 5
2 GER 5
3 SWE 5
4 HUN 5
5 ESP 5
6 ISL 5
date time place
22.01. 16:20 TR
18:30 TR
20:30 TR
23.01. 16:15 TR
18:15 TR
20:15 TR
24.01. 15:20 TR
17:20 TR
19:20 TR
I
GROUP II
TR
Hungary HUN
France FRA
Spain ESP
Sweden SWE
Germany GER
Iceland ISL
TRONDHEIM
STANDINGS GROUP II
won draw lost goal difference
4
3
2
2
2
1
nr
36
35
34
39
38
37
40
42
41
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
3
4
140 126 14
139 136 3
131 131 0
145 147 -2
144 138 6
129 150 -21
MATCHES
teams
GER
ESP
HUN
ESP
GER
HUN
ESP
HUN
GER
placement match
LI
36 : 34 (13:15) (26:26)
24 : 23 (11:09)
26 : 25 (10:13)
place 5/6
semifinal 2
semifinal 1
Finals and placement match
LI
46
47
GER : FRA
DEN : CRO
26 : 36 (09:18)
24 : 20 (13:10)
place 3/4
final
ISL
FRA
SWE
SWE
FRA
ISL
ISL
FRA
SWE
1. DEN
2. CRO
3. FRA
4. GER
5. SWE
6. NOR
7. POL
8. HUN
9. ESP
10. SLO
11. ISL
12. MNE
13. RUS
14. CZE
15. BLR
16. SVK
results
pts
8
6
5
5
4
2
35 27 (17:12)
27 28 (15:15)
27 27 (16:14)
26 27 (14.13)
23 26 (10:11)
28 36 (16:16)
33 26 (18:15)
31 28 (15:11)
31 29 (16:18)
Denmark
Croatia
France
Germany
Sweden
Norway
Poland
Hungary
Spain
Slovenia
Iceland
Montenegro
Russia
Czech Republic
Belarus
Slovakia
status: 27.01.2008, 18:54/mf
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